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TciTiF=qfirgr^ jfgur^Dir qj a r^q-^  ^?m jTrrgi if]<^^j 1% i^fr JTIT^OT jifrr^ 
jirr£:^rJT ^ grfiqi) ^r ^ t e r ^ ftw f^o ?Gfr?t girm " f e ^ QTZT frff^rr 
r!3 V^t^^rrmr^ ^trr I ?* ^ gir fh?w ^i^rfgn -ftjur I 1% 3^ ^ riQ-
$r T^w ^ ^ r cJirT? ? l y^r I t^ gff q-1 j^^ rsJr ^ 3f1^cii(m ^i^r ^fcH l i 
T^Qts^frr^r? ^r jrhi ^Trt i "ftr^ g ^f. 3RW t% g^ ^orFg^H^^ r^gr^  ^ 
"k?^ ^rf^^rft" ^grqrjp^firqr^* ^r ^T^ tor ^mr ^ r f^ i ^ ^". Rnrgr 
ff^ rr ^ Tt^l^el^^ ^tr T]"^ frsrf?T^ ?3:?T ai^ n^ fj ^ ^ J H ^i^r tirt^F "ftf^  
pr I? 
1 
?TiriT^ JF?TT ^ gift" 3:fr 11 cfgt I ^ ffg-jiru-9-^^ ?r ^ ^ ^'v\^T 1 
ffjfl-tT^  9"tfe7 M^ -fife ^ "feir f^rSH ^ ^jra gsT^  ^r gaignT ^r^fi p r 11 
3?t^ £j t ^ ^ -fts-ir^ , OTT jgr I w f ^ g ^ r p w , afrir S ' ^ r r J n^ rr 
•ftig jiTR ?7rt^HT, 9"Tfe- pH^ Tmrr, 9 - t ^ ?^f f ^ r f t ?wf,^f'. Tif?i 
n?^>T ^ -fvw ?Sg ^ r ? ! # I 
^ ?T3)ff1- f I ?i^ g M^ ^ > # ^inr g^ yr^rh wY fl^Ht 11 crr^ rT rig-?iru-
f ^ r I B}}: J-' irtf ^f H i^rpi^ r 3ffT p w^-cwn trr qrTT fr^r^ ^T 

2. ffhT^ 
m^ 3fL-J7m 
1. ?t%?R 
2. r l f ^ 
5. ^ r r l t l ^ 
6o ?f^^ 
crtm 3?-^T^ : 
2o f t r fm 
1 
^fo l^grr^ J^•rt:^T^ ^r ^^ RT fr^  1902 ^ ^^^'^ mEX^n sm^ Jimr 
jf p r ?rr ? ' ?n '^frT m T?ir^ fmn ^T~U ^  ^^f^ ^^^ ^ 11 MW^ 
f ^ r ^prf ^ i t ^ircr^r ^^m fo f^gy ^rn^T ^ CJL-IRR ^rt arlr a n ^fo 
^grr^ jq-R-^rr^r -^  3frfr>tRr % ^  5ir ^ ^ i^^r err i ^^ir ?Tr1%rfT 5^ 
qr arrq^r yf arflii^rr ^r vrrftj i i^Yter^ fT> 3"^r m^r # ^ ?rn 
^ ^ 5? ^goj? 3w"^  ftJrf^  ^ ?iftn" SJFV ?^r 3?Fr M r ?rr? JT^>lirr1^ 
3frr!>qRr % ^  ?r arrq^r ^>^ JTFTT R ^ I ? ^\a^ i^drfh^rm ^ ara^ rsfi 
jr"cfT ^ ^ ,^ qr^jrc^ sfrq^ 3R"^ r 3T>U tqrg-f^?Trr]ir ag^r^ srfirH ^ q-ft^rtr 
1 ^ R ?r i^m ar 1 
^> 3fl""^  f^iTR: ^r -ftsnT q^^^^ f ^ > E^ airgf^^ ?T^rg-rfr ^ ^f^t 
2. q i t , g;o 247 
o 
JT?r^gt mf wt ^l^^f ^BT m •ft; ^fhm ^ t e r : ? ^ ^ T ^ ^ 'rtmri^ 
3fk 97fr5 ^ *3{f5* PFT" 3fr gH ^ ^ ?ra-f isrri i I ' 
3!i ?JT J^5)> f r ^ ?rpp^ ^ftfrfrtr ^r r^nr t w ^h ^i 
I -ft) §"f. 3Tr«:grzr ^T ^s^f^nm ¥^ irtfri^ ?Trt%?JT g^sr % ?^ if f^^^r 
g? T^KfrTfrr I mr m^ ^rtj EY m^ gprrt air? arfij^ T^frf jrtfcw f^Ffi^ 
3ft? $T^ fTW ff> j^ f^ ctrfWrn ^ err? f^^  fpr rrf 11 
3jtir f^rjEw, qnrwT ^^^ lVn^ % gr^ rT g? gwecr ^ri ^1 
3 
jT o^mtrffFr fjT f^- jtrrt:iTr^ % 3 F ^ |cr-f S ^ JT^- | i i nlr i arming) 
^gfircTr I 1%"^ sfi STrt-'irrq' arfiicq-f^ ^T^IHT q-f i^pf "^  i g^> SPIT EJT 
fi2Tr 1%^^ ^ ^fh FTI^ TT ^ j^rfftRffr 3{h JFW 7mr ^ ^ -^ftf ^ n r t e 
g-fe ?> 3rh t^H - f e ^ ^ -^-fcT j^rffr^ ^ ?>¥?• m^r ^ r ^ ^ r ^ i f^^ 
^Tri i ' ^ ?M" ?? 3"^^ imr ^ 3fTT ^ ut 1 q i 1%rg si" m sfi- ^nr^r 
m^h ^ -ft) " to q-rr^r rST ^ 3i?T ftpn^ I q1% M ^ qt^r^T ^ crrg 
npi ?^ it g^  n> mi^ ^n I ^^ ^ ^^ R>r l^mr^ 11 ^tr ^nn 
I fqf $i ' far^T qt qif gH fc^ ^ orsTD-r 3^n sfT wri ?rfh i i 
•t 
-^gffrf I T 
^T^u ?Yrr 11 JRr^ fJF^r t^ tff" aiV ?Rt-^ qlrgr?? qfr R^^r s^ ^fo 
3TrrE:^ m rt" ^m' t ^ R % 9-gr?' % *" ^ -ftrvft- m-^ rr* KFW^^T ^ 
?^ cT 3^ qj^ ' jqirr?^ ^ 11 3TT ^m ^ arrq-^  Tm, ^m mr ?r?f CT % 
^ N >Ir! I l ^ 72Tr^  CTT fTP^^-pT ait g>v3f f^5r>Tir ^fB-^^^r FirUITDTfT: 
^T^ 1 1 
^f. ^qrr^ 3^rs:^rii ^ t ^ ^ a^r^r ^^ r it m^ ^if j ^ h 3f% 
qr^rt^-sT-ftn ^ JT^ IT g-ft^r ^T-J i rqr t q^ r jc%3 nt 1^^T 11 jirsr i t 
g-frwr % ?q- 5f u^ ft* g-fo ^ g r R 3irr£:gm ^r •srfgrfrg iirfThr l i 
3{rri>5Hr r r jrfi^ l i airq^ a g ^ R ^r f^m ^ryf^? 5?rr-?rr1%"m aft? 
JT^>f^r^* m] w^^T gitu JF?! I956 ^ ^r"fiifr p r ?ir? ^ rra^ i ^ 
•ftiiTr 2rr 1 M^ n^ ?r>q % ^rt:iw ?T ^ur-?TrfBT=^ or ^F ^^ ?T fg^ TTT ^ ^ 
f^g^r^r srprrq : gftfr-'feirT ^ ^ '^r? 
5 
if[% 3rfc!lT^ ^fo cfgrr^ a^rt-griT r r ?^ 3RT gr^ n? ^^'^ ?irT^ 
gf« "h^T^ j<ni:mn ^ awTl" 3frri>tRrTJTq[f mm $r JTTITH f^sir ?Tr"fertr % 
^^}^r1^^ f ^ r m g 3f^ |?frfR ^ rprr^r ur f ^ g 3w^ ^ m \}^ff^ 
q-iTtir r^T s^Rt ^  T i^rff^q) ^1^}' ^} i t j ^ T ^ :^m~^ 1h^)n^ ^r mmx 
T?T^rw rirF?' ?Tx#un "ft-^rrT ^> BoJfrfff w^h ^ ¥l%?Ff ^ qfr^l'ftrf 
sf. a^r^^^rm qrTfitti^fr ^rfi' QTXT f^n"ftjn q^ r'eq qj r ^ w j^wt ^m 
wt ccrrtr^fir qr)- -e^r j^gr ^ f h ^ q)T^  I T 
^ ^f. ^gr r^ 3i('rj:^RLyrical Ballads ^ yftqCr ^> Tlifff^ 
Ij 
^r JT?m 371^ qTTrffg^ T^W-^^ t ^ J f f ^> sjfT ^rftWt ?r t^>lt^fT 
^ •^gfrfT g^ ?gTjF=qTirgr^ Wttqif i r g- aicTurTDir % P\^^ ^rnt l i q-? 
r r 3{H ri orrffh l i f^?nsf ?^ J? sf. jirrL-zirJT oi "Eq-ftrrm ^ JT^"M?rrf^ f^Tr 
fh^T 3{tT ^ ifcictr ;3fTT j T ^ r n q^ ? ^ r ^r^' ^^ ^^fftfr ^ r r i i w^ 
err ji^rqi T^T^^JT ^r 3]I:JT^^, TcFnr tor T^^ mr jr^TT^f it 9f^r ^ 
3r^ fR-, Tt^qf'feli 3{?T ?r!rf?T?rI mf^T^ ^ 3FfR-| t^r"FqT:^, 79^^ ?Tr"f%r^ 
^h 3 f r ^ t t 5 3rftcJT-fq=ff, 3)Ffr ^} crf^czrffff FT sir^ ^  g^r^r ^ > # Vir 
q"r1%F frqrrt^ 3)t 3itR fiptT^ ^r "ftsnr ^ r^r r i W?T *j^rT ^=7 r^ mff^r 
f k ? r ^ ^^?f srr^f^'P F ^ 3F?pf^  ^ 3Frf: crgffffirT jco^fr ^r^ ^wfi 
M'^fa:^ g-gfnwT '^ crtt^-ir ^ $ryr qit arf^ rcirt^ cT ?r 3fr^ ?^r^ ^1 f^r 
rinr ^ r f ^ i sfo 3•T^£:^ ^^ SFH: Tf\h] "h ?Tr?i-Frr?f grw r^ trf^^ ^> 3fr 
^rjr % ii^Yqifrf^ fcR!^ % frw 3{rgr^qj f^frjrrr f I fH $2ir3iT ^r 
3i^>ferl^5) f^ '>isjDi jfr gH 51^ 21 qj 3i1^ fTJT 31351 r^ ^ jF0n fqJirr mr l i 
gri t^ r f r^ j ^ t mtm g f r? aFfiin^ ri- ^FTF 3 ^Tfrr fir mrnt it I -
Fir?i r r 37T jpir $1 3:T^r?i, •ftjtTr, ^ irr^iw ?r t^riEiDi qrV 3fruR Rif 
I T 
mr ^^ 30-^ ^ jft-fw ags^r^ ^ sfrc^ r^r^  3frT cft-g-^  ^rt JT^Igfowf 3)t M^ 
fsirvm ?r sfrUR ^rcr r I T m vif^ ^^ gf, ^grr^r jtra^^nr ^ 3IT"^  
fbir^fhrnm, Ufa ^nir 0, •F^rff^TrfiT t ^ ^ 1^r^ ?^ ^ r ? ^^ ^r>R 
3F(i^n t^irr ?Tr ? ^ jr^ i^ % irr^^iT ^ ^fo jtrr^'^r^ ?Trt%"f^  ^ sigyrTorr 
jf JT^TIsTrf^ 3fr"^ 7fV^ 1^FTH r^ irrirf^grTt )T 3ir^ "^ri i 31^^ fg^rnr 
•Fgrfp^jj, cr"ft""l>2rfr!gT qj ?Tru rfri?";^ =5rPT nar q^ rq-^ r siT? ?fm q^T Frrf^r^T 
3 
^ ' f e r i^FTt "fiT^rli mx ffrf^ra ^ 3»rir^r cT?jr ^fmr^ onr^^ ^r JT??^ 
^fo 3TrE:^r^ ^ 5r^T STTT frrflfJT ^ ffW $f=q r^ rjyr gfrrgrH »?mTo ^> 
3{rrf>iHr ^ irtfH?) CTC^ T ^r M ^ i^Thm 3iiU^cK f^^r mur l i 'ikmT 
^ : ^ I , 1 ^ r r f7?gtT "to FTGir^  ^ rTr?r ^f qt ^T^ I , 3 F ^ gHJ^  I I ' 
2o g?t, yt^qjr, 'f^^FT ^ ?"grg,' 
9 
% 1 3TIT tu t f ^ % gFTlT ilJ ^H ^^^ V t f ^ r f f r t r m r * 3 f l ^ h^ ^ Efrf 
Firf^fi -fears qrr I i j ^ % f^7^ 31^ gsr^ cj? I , -
ff^ rr ^ f f ^ 5Jt^T ^> 3fr rir "tenrr 11 ^?r Tm, ?f1"rir 3)?f f tH^f^ 
^r ?irg"ffW 3frT ^?f ^? f^rrfl- ^r q-f^smr 1 err gf. BrrE^ r^^  ^ ^f^r 
JT^ frR) f^^ fmr ^T^ fTrg- I? ^ §f. ^grr^ STa-iTrq" ?gif't^^rrT % ^-gr?' 
2o q - ^ . 
10 
^ 3i>T mr i^mn srrgiffefa tor a n ^ r nr t^ J?]^T ^nr 3{ryt^ t ^ ^ ^ 
^qr firftrfq- ?>^r errf^ ?rr ? F ^ ^ n> q^ sfr ^gr nr f^ RPJT CT> §?T 
j % ^wt ^ET m f^  ^nr % nm ?r qisrr % fgrfrrT ^r fi?^ T(m r f r t ^ sftr 
qir rfrq" E> ^ r I T ' ' 
f ^^^ f 5 t g i cfTwrr ^> sirTrF^ g^ ^ ^ jfjrq-^r^rqTi 1^ urn r r^rr i 
^TT^ 3ftT 9"?^ ffr jTT^ fi ^ tft ^u ^Ti^m^ I ^-rn^f ^ 5?r %^r * ^ 
jTrL-qTT ^ g-^: ^jtf^ tor I 
3f1- arrcr"^  Pd-cf!- ^ FriT '^flffT aiggr^ tor n?rr JT?r"mr r^^ =£fr ^ ^m 
India of My Dreams " -^,- jfj- jj^gj-^ ^f, ^g^y^ 3irr£:qrq- " 
2. f ^^ frrf^rq- ^\n, mmr^ ?T^rgrft-. g-o 2^1?. 
5o t % ^ Ffrt^rq- q^H ^mgr^l" ?T^r^fft', 5-0 2i+7 
II:^iL3is33r5rS_aHl§i_ii-fi5i3 
ll 
^ticb-^fimr^ 31"^ 3?rft* ^ Romanticism ^F t ^ ^ STJOTq^  
Romanticism ^ tri? 1 % ^ Si^^F^ Vdt^-cifirgr^* 1^T Jlh 
^ f t ^ r 3 Romanticism ^ t k " ^ ag^F? Tg^lJ^^qrirgr^ tR 3frq"ffTT ^ 
3fr ^Ef ^rm I <n""^ ^^ T^^f qr Romanticism $]• ^fo ith^t ' 
> *T>iTff^-f[rffm* ^ ^nr ?r i t fn^Yte M r l i Vf^ r^ * f^ipdl- i962 
I T ^ ^f. 3R^  ffl£? ^r iTf! I f^ gr^f # j ^ Pm H^g- anrrrt^ r^ ^ gt ?>ffr 
I, frrf^-m -PTsf^ r ^ ?fl"tj ^ 1 ^ T>iT ft^e^ gi ^ ^t^frr ^ p n 
2. g i t , g;. i 
^ . ^ . g-o 2 
mx 11 
ir 
The nature- symbol, the synthetic link between the 
conscious and the un conscious mind, is the besic unit of 
n 
Romantic Poetery. 
Cul ture and soc ie ty if \x!^^^^ Iki^T^ ^ FcTqF^flr^r^ ^ M" 
jf cirrszirftfi t ^ r ^ t^/Vtitb-^rir^r^ # ¥^  gfffr, 5(^ r r^t f^^sfir 
• f e ^ 3{rfT>Ji^ iiT ^ ^m m^n TX^^^ ^^ ^ rg^s^ffmr^ >^ 
wt ^x^^x q? ?f^  ^n? t^jtb-cjfimr^ ^ ^ "ftp? IT* ^ 
f^. 31^ t^F 3WTr 3TfT '^"airuf^  ^ r ^ r|- 7gi^.-^fTmr^ 9'ffrfwf* 
\m ?^ ^ try 5> j^rr^ wi^ I r sfrf: afr^ rrif TFJT^^ ^ ^ ^ f^ ^ 5if^>' 
2o sfo 3R^  -fe ; '^grgiiF^fTrgr?, j". 1^+ 
3o 3irijrif TFiTil^ I^^ vf : t t ^ Frr1%rJT 3;r §trI?r?T, I3gf jfo ^o 628 
3f«if(5 ^m crrs^, TT^^\^ t^q-rst, 5<wwi t^ *E n?ir J ^ W T ^^ arrf^ 5> 
?-f. ^ r n ^ "ftri jfr 3T£Rt ^ ryf^^ ?Tr1%rtr f^t- 9-gfcTiiTf* grn^ 5^ ' 
trtYJir^r % fe ^ CFn^ ffi FrrgTif ^jrur^r^ ^fh- jfr r^f" air ?T% %^ ^ti«r 
qrs^, TF iT^ t^rrsl", g^ a^ wr "fife, f?mRrir ?t^ DT jcn, gsq r^ ^ n r t 
^ ^ Gjt ^ g?T crf^ rRnsir ^ mmm€t TEI^ ^ m^^r nt Tur^ qr^ ^ "^ftm 
T? »T^  3]^ T JTit ^flRrr ?ir t^ Romanticism ^T 3\^T^ TQ^^T^^m^ 
*^ rf- &^ cfT cF?! 'jh f^rm if ^ ^ q f^ l i ^rrr?, irgr^^, tr=fT, f^rm 
m 3frF[~3j?iT ^ 1 c^ r^ ^r? fT> f^rfir ^r n f - ^ jir?^ g? ^ ^ 5r> q-^r ^ 
^r arr^gr^ ^ r i I ? gf?n^>u ^ $fhfir W ^ ? F ^ 5 ^f. ^nr^r -fife 
^f. 3R^ i^E ^ 3iq"^ ^TftffT jTfW ^ ?^« wcb-c^cir^r^ ^ 9 ^ Fffrfrnf' ^ 
I. mv]^ ¥^ ffurrcR ?wt?^r 5TfT-5?^r ^ E?^r, g;. n o 
14 
^ g ^ 3 r^r 3TiTr^ arrq" i t I T * ' 
"ft) Ttqf'fe) ^rsT fi> fgfi: 9^f[ qurcir 11 ^ frw ^f^ ?)> ^f^^ ^ 
Toq wt 3ffi4ciT pcfd % ffW ^ 1 ^ ^> fterai ^ "h^ 11 IT? f ^ ^FifT cr«rer 
^ ^Rtrr qgf qr^ rf^ >) 3Ff[:cR-crr $t afF^R ?>fft 11 3H ^T f^t afFT r^ 
^ i^rm ^ m^ ^TF'T pf^ Mnt 11 ^F''. ^ F ^ f jq-F^uF^ I 3g?TFT, *^ ?rrJF 
^ 3{FnT"fT$ ^ > t ! ! -[{tnt 3rfii^f?fr Jf^  m^r $> ?iTa IPTF aiFffl- l i TF^T 
3fFE ?^  f^^fifiF I 3{hr aiFliT ?r f^^fWi 3>ffcmF grifFtr ^ sfFfft 11 m 
15 
3frqTjf ^ ? cjpir^  oT^ i^ I) agHR-T^rn^^^ r r prrnnr art? to? 
w^^f % 9-frT f ^ b r ^ 3wr-^fir wt m^nr ^y ^ g i s ^ f i m r ^ ^f^m "h few 
mi^TT^r grg ^r a?f^  m^r wtb-cjfrmr^ nfr I ^nr ;"^rT ?f« 3RW t^? 
^ ^j'cfi gtri I 3{trfq ? t ^ y ^ gf^ fT, •srf^JTfi cjfrgrg^ t^rr, TqraF^ or T o^ftrr 
^f^^r, 9^fh ^ 9-fr! ipafhr ^ ffur JH^ ^ ^ ffmr ^r 3 { R K sfcrtfr aih 
4. git. 
IG 
I. ^fo 3R^ - f e , : 3rry-ftgj $ r ^ q?V ?gT5^fjmr^ ^fmm, g;. +^5 
3. ggt, 5-. 18 
17 
jf 5>qrff1"fi FTfiT ^ 9-fcT f^Rjfrfi, g^ ^ fn^pf ^ ^ r ^ 1%ijr<rf ?r jrosf 
^Tfrr fs r , ? T ^ $ f^wm ^ q r w r r ^> nY^r fsfr, -FgrfF^ ?r crtiUT ITFE:^ 
sfrq-fi^ r ?T, 3ir^ltqj F T ^ R f ^ ^ r rror ?>, air^tT^ 3I^I5T ^ tnr fmf 
f^3T? t^rfT ^r q-f«rotriT l i 5 f!> r g i ^ p ^ n m r ^ ^f^frr ^r 3T^:?I^: ^m: 
lo ^ p 3RW t ^ , !^qr?gTjFc[fimr?, j . le 
13 
^ ?r IT? J^r rn ftr Tgrs^^nr^r? 3 arm^ 2^1^^ ^ i flr^ri-^ g i 3 
3TqTTT 3Tr^ ?> q^ ' ifr "ft? "Pw^ ?f^grf^fir 5f> ffirr-CfT 5?^ ^ ?^ ^ s r # 
?^ 3Tr^  xm^ 3?r%T t^r?r '"sr^r^r^* % M 3 p r i TgtJr^nr^r^l" ^ftfir 
u m r g r ^ 5"ftnr ^ JWRF'^TT J^ I^ f t 3TI?I V^d^ "ftr^ fl qriffi- T?1" "fti-o srr^ 
€t (mr 5fr>f ORT 1 
tfo rruT qrs^ ?r g't i r n r ^rfrr l i 3fff: tf. r m r crrsf fr T^w^nrm^ 
13 
tf. 93tUT qrs^ ^ eft -ferr j ? ? ?iw ^rrfT qr f ^ T g^ T^  qr cf. rhJT crrsgi ^ 
•^f-ft) ?5 3T>T 3Ht' m^ i^'h RT f^j ^r-si (T?^ r<rY ^ ?Tr?i tf. i r ? r ^ jrrr^ 
1 t r ^ t ^ ^ ?Trf^i^ ^ '^ 3fr¥-lWr ^tri grrnr^? CRTT ^r ^ ^ } ^ ^ • 
ST rpi^ ri=^ r art? g?Rt 3fh 7 ^ " ^ ^ r i ^ T^f!f5[trI 3^1- uiT J 5 crr^ % ^ rToi 
$r fiyDi ?T5^  37il s j ^ o T *^ nwT | ¥ ^ ^ruraiT % ^ r ^ r i ^ f^ w gj-ft-
io gr» 3R^ "fe : arruf^ ^ r ^ ^ •Fg 'OF^rgr^ ^^frcmf, g;. 12 
2, g-rf", g;c 12 
^• ,^ 5*^ri 75 
20 
^GfqrKir ^ ?*Tr7. ^T, ^f^ 3fr-fe r^Y 57r^ q-fVrr^ ^ Ttr^r !ffftrrfi. 
?rM JTF l^ir tr?f 3irt^ ^ ^irr g^ 3[r T I ^ sfTr a ^ ^>Ht ^r g"^ rT ^^ 
fTt~q[if % qnf^  jj $t^ qT f^iRTmi 30"^  ^ ^nf I u m r ? : ^ wf^Y ^ ^ r ^ 
21 
wuB, nmrrf fHir ""t^R^* m^^ ^^r g^f, ^^^: mf, rr^rgr ?j?rf 
gfm ^r ffl"g "ft^ Y^tf^  1%^^  ?fir ^ TfK qr ajr^ ajrcn?? ^^ ^ ^ r ?T^ r i r ^ 
$f^T 5r 1 ^ t ^ r a n Vn* gfl-'^ Tr-njr,' -ftrrfir ^ "^rir/*R? trrrr/ 
^^R^ra 3ijwrpi wt 'gi ^ jpTr/ t^fi^iR ^ i r?^ ^ 'tRdt/ fror f^* Jr^ ' 
*J4^ ^n* 3TTT f^m" if w^j-cjcTrgr^ girciitjrTr ^r ^ro" Br^e" f ^ r l ^fir 
Rf •^ft-frraiT *^ ^cjft-g^ um jrrurTtrr I t e r J-"^ ^fgnraiT ^r ^rfritrrir 
^ f^ r^ I 5r> "ft) ?^ T^Ts^fimrcil" 9'gfrn l i ^i ifftnraff or 3?rat I 
Lyr ica l Ballads frar L i t e r a r i a Biographia qjj)- ^ afrUFT iTr^ rf f 
*sj ^fo 3{3r^  tK?, 3fryft5 j^rcjr ?rt ^^riF^firgr^ 9"gfrfmf; ^o 202 
Tr^grrirfi ?Jtr|?f^ rPi 'fR«T,' tufg^ ^Rfft, ^^R^r?i ffe, ?iidlT ^ rg r t ^ , 
^R5fr ^rrimrr"?^, t^tr^r ^ F T JTF^, gig^ra ffe, ST^T JFTF^ "ftfe, 
jfTfoq^ ^T^^ r^ i iTS'mpf 11 3frirrcr" ^w ^ rf ^grs^^nrgr^ 31^ T^ 'fe^^ 
f ^ r or I At^ $r^ Trr ?ir t^ tf. 5tur ors^ ^^ 3n"tinf ^ rgts^^rgrcf 
23 
^ qrg irrRrr l i =[?T ^ifrr ?f* ^rft ^TTF? t l f ^ ^ Vgro^frr^r^' ^}' 
irr^rf l i sqrf i t ?^ ^ 5^ arfU?) jur^cir i t irr ?t^T # ^ r ^ f^^ ^ 
2o ^f. 3R^  f ^ : 3{ryt^^ jfrsT ^ TT^F^rrrgr^ T '^^ '^rwr', g;. 95 
?TTm t^M" ^Rr f^ 'ftin fra t ^ ^ Tgrjj^firgrqt mtm ^ f^r?T J^  irt?! 
r^-B7f '^ Ji^>^rf^$ "ftr^ ^ f ^ s T $> aigrft-rf^  fm-'^m^ ^TU m^t i^m 
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?frt%T^ ?rr ^ arfcirni ? t ^ n r ??> ^ H ^ ^ ffw, fTr1%T i ^ ^r^^ 3rH 
?gr3ir"f^5jfrr m^ ^ triF ^ryrt^^jfi ^ r^ ^r ^ R ^ fr> p r or qrttoirir ^ 
f?i^ fgmtfT wt f ^ m i -^rt^^rr ?Trt%TJT ^1^^UT gr ^^^ 5) ?2rrR ^x 
3Tirr I m ^rffr^?i grs^ f^r 3{?f ^ t^t^T^e-, srftfft-ir 2^1 ^rnftr fTfrr l i 
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gfre^toT err i^xjrT ^^ trr "ftjfit 5 f^=ir ^fh 5 giriiT ?^-f^'^r?T p ^ 
mm-^ frTsrsg- ^ fh^rpf ^ ^}mw ^ fu Grrfrr I, T^HF ^ 3Ftm ^ 
OTTFtK^ fT ^r1%rtr ^ SfFUFT^ fT feF^f ff §7f ^Fff ^F 3fr g^ f^  I "ft) 
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error ^>Y vn z\uf ^ i Fir^ r wY m^>T ^E nt n^Pr^r F f?p ^r ^B ^ET ^rw 
erri 5m^T ^  wr ^r^, qr^^ wr ?T 1^ =w nm V^-^TJ -^T J-T^ - W aft ^r 
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c r^sT fT "Aw^ir? ^ ^ ^rgiT T??] E} i q^^irarg ^ i^rfrrf^ 'T Fittfr m^ E} 
I Mfg *"*" Poet is born, not made. '* f^'^ '^ 'rfrf^ r! 
mf^T^ ^ t fer -nT ^ ri> ^ ^Eim ^r Trier fr f ^ m i fF!rf?T r^T mf^i^ 
ihir^T h 3?5?Trr n l ' ' ' Poet U made, no t bo rn . " ? t ^m" I ? 
•^rirfl^rf frr'fer^ ^ "fter~ffT ^ n? fcrft"^ 9" r^T wY ^f^nr? ^ ^ I ^u 
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m^ ^ ffrf^-m qT mr^ s t q-^ fft l i wTt^ f-ir1%rJT ^~ fwr^ ^r c^c^r 
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fFerfcT JTiT'^ £St 1 W?T SIF'^reH ^ Gf^  m^T T^\ rf^ ff C^ rjTfl t ^ F , 1^3^^ 
3!f arr'm-tffi^r ^ nm ^ air'm 9"$rn j f t a p r q^ (i?g^ q" g^f^fi^ ?gn^ffr 
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^r* ^ F ^ 3TFfJTFJT ^ 3i^F? T t^ fF t^ q )" f^F%qf^ 
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airqr^?) nm l i ^n^r sigr^ I "ftj g^f^n^ -Fgrr^ 3^3^^^ ^r r^r SIR 
a r m r ^ JTr£:iw H g t F ^ ? li'Ht 11 
crlrfFTfrwT ^v ^ ^T^ q-^r 11 f^^  J^F | ^ ^ ' ' ^f^^ E\nr I d\h 
^ 3]cr^  | 5 ^ # sr^^frwf ?> ^ # g t g r ^ n r ^ sjq-TT ?ra^ ^ ^ > 5ffr 11 
sifcm ^r RfiT t'&^^ csrr? «> ?1^ c^? ^\3 mi] %T g>^r i ^ET ^1% fiTr awTt" 
"ftr"ftis-5rfr g>ffr 11 ^ qfr afFf^r ijit SiT^ Fc^ r v1k foir ^l' ff^frn^ FTFU^ 
I?)"'^  ^ ciT-ftTTr^  ^ J?T ^ r ^ SJFr^r ^F s^ FT 1^ tRm 11 q-"HrfF?TfrT STTT 
grnfF^tTF ^ ?rF2r-?TF2r ^f^n ^ CTF^T qft^ ^ ornfr g^frfi g> a^fft I ? 
4n 
?tfft- I? 
I ^t "ft) 3fr"^ 'A'cP frf^cf 3{!T sf r^ t t? ^ ^ r wt m'ff ^^ i ^f^rcfTfr 
^ttn 11 f ^ ^r's? ^ 3{r~cTlt^  ^ ^ r ^ gr ar^ icTr an'T^  ^r?frj ^ 3irg ^ 
El" ri? q^ T^BEf f ^ g ?]-f7r 11 ^ F ^X jTri-^r^ 5)r ^(T11 - to 
•prf^ff ^ gf, fi?ir tm ^^ F'ST ^ Tfrrr^r^^ ^ sirT^r jfr=^f^f! ^ g> ^ 
r^cJT T?^ JTffgg) i^r-EJT ^gf ?> ?!^ ffr 1 rtirffbj) ^\-m wx m ^ r ^ I , f^"^ 
rf^ ^Tfft- i fqj irr^r ?tr-^ ?Tr^ ^ 1%?f1- ^ i^? ^r^r rrr ^^? $^ 3?i^  grrq?! 
^ix $ r ^ ?rr^^rrt- ?f ?T^ fir I , 1^ ?]^  3-irgT ^ ^grr^ ?>, sir^f 
4o 
3T?"t7fF firgT ^T m^T 3wrg etfir I nf g? ?i^T w ^r^ EY i H r i ^ 
^r'sr if Jir^T ^ ^mrr^ afT^  j-orar i t fit I ffc^  ? t r^"ST air'mr ^t 
3fr^tY^ 9"m ?q"^^ ^r i ^^ ^r^s^ ^ t^ r j r r ^ TgTJW f^lr ^Ef E } ^ ^f 
^tgirj ?!^' Efm ^^ ^?prr R?f gt^r n> fpr srr-nlr^ ^ ^ 9"nn T^T^^ 
^nr 2 "fti^ ^tg?fi m} 7g?f Fii ^ ^gf ^^ T^ % gEe'ii ?^ ^ ^ ^ r ?l^i i 
F^rsirtqRj 3{tT ?gfT: cf^ ff f^eirT j?r1- ^rsjr ^ 3f1terwj ?lri I of> -ft? 
?> ^E ft -Fcrn-irf^ «rar EtHt 11 f i^ grr sjnr ^fmr^ r r 3imr 3-fr ^E 
?r5rr i i g?r s^rar ^ ^t^f i r ^ ?rHt 3ih j f^ f i r ^tirff^ ^f^ffr ^ 
crr?r ^^ nt Rgf fRJift"] firri mi nth n^ wt wr^J ^ f^ ^ WTT^ 
m jnr ?r^ rf l i ^ft ^mr ^r^f # ^grri ' sfTi 3-T3jnr j^i" qre^f ^ 
^m m^ ^ %Tft ^ ^^ ^ fcw ?w2f ?l ?T^ fft- I mf gjTfr 3fi'^  ^rm ^ 
gt cirffr I ^ 3ffM^  crr^r ^rnr ?icffi 1% I nt TI^ CI "ft)-^ ftsTFr ^^ rrr 
^rwrn 5> 1 3{rf: ^ r ^ ^ nrur^trr ^rfJ Hriar 5)r wt <prt^ gt^r ^ r f e ? 
IlL_fel3_25:iH3r9_L3[35II_lt5ff^_mfgnr_^_3rjr3_fhiig3r2 : 
^ ^ ^t -fi^mr 11 Tlirf-fen ^t^ffr ^ q^ rs*" Ifq^ 3TgrT ^gf l i ^E m^ 
47 
^trrff^ ^1%nr ^ r ^ ?rpg?3 jr-frurr I cir OE r^frt^ T^ Jfr i^ Jt^ rfr ^ ? t ^^ 
T>iTff^ t^cTfir ^ jrtrffcT ^T m nt -^Tf^^r^ ^t^fir ^} rt" ^rrrr 11 
3fr^>f^ 3^Tr nt JTiq^ r ?frur p^r^ J?T ^rrf qj fir1%rfT q-f q^r 11 ^^^ 
arr'mr^^frf 5ft- aft^ccrfarr ^ t rn t , J^ e^rfi ^fg ^ air'm^^ ^ irtw 
RST 1^ p!(f|- S[ff^ gifqf ^ KFE^ W fr J7r g^ ^T 3fr??Tr( Spr-it of the age) 
wt^^wr 11 3Ti^  5^ 1 ^ ?w^ri ^tr^gi # L^f^ ^ f^^  q'^ fft" 1 1 ' 
Tt i r f f^ ^ftfir ^ s-fr JF? ffl qJt 3iTr?;r (Time s p r i t ) ^ 5^^ 
5n-ftfr, oJir^ f^ fTr, f ^ t i , y ^ n r , joRnr , Ttrqp^rir 3frft Jirg^rsfT ^ 
^ tnr g t T^: g^n g-^r l i i?!^ f w ^t^ ^r q-ft^ir ^rf ^ ^ r T ^ r l i 
43 
^rfr t i IT? 'sfr-fTto ^ t n r ' <rhf-fefi j^-fenir ?r 5-^  l i ^? ^tc^m # 
^HTT l i i?T T^CT: 9^n 3ir^1\3i ^ci r qi mm ^ nl ^it '^ ait ^f^nr 
Poetry is the spontaneous overflow of 
powerful feelings it takes its origin from 
emotions recollected in tranquillity. mf^ J^^ 
qprgffr «ra^r3fT af^  Tar^r f^ 3 ^ ^ gt qjftfrr ^r w P R D T W(fT I 
2\}T <^n^ mf ^ ?in[ ii^i'^jrT ^ gt S F I ^ jTq-fm g>rit l i " ' 
^T^fhn slffr I m ^tJtr ^ ^gf gr^ f^^  ^ sFfrrq^Trr r r airgR gtcft 
l i 
3{rg^ j-it ^  j^fcir ^r ^r^ fir^ I T JTE rila ^r^-^r ^ ?Tr?r jtrfF^ifi ^gfir 
I 1 mrq-^r ^ 3ift3Tr! ^TE ?[ 3 i r ^ qit ^qr^Hf ?>fft I ! q5#-^°4t ^-rq-^f 
3irri ? I ?)?> qfr crrrqrf c[g I fq) iorq-^ r g 3\rh^, ^^ ^f^f ^ t F?? ^ 
^ 3i3irq" ^ Jr tT^ f!> i t ^ ^ ?{q)ffr I r^tr^ i^r c^ r srfqrn -^qTf # 3fr^ ^y 
^ ^ ^fir 11 
I. ^fo ^grr^ ;jTr£:iTr^ : ^ h f f e fTrfbm Jir?^, 9-0 121 
49 
3» lst^_I3rff3?^_2I^nr : 
TtJTf"fe) ^t^fir ^rf?T^ ^ftfir ^ f^^l? g^^ cr jw^^ ^ ^) 
mri^^ qf-ft-frr ^ jrrifefrr ^} 3rftj^  JT??^ -ferr ^ r f^-g ^Nff^ 
^fgfrr ^ ^•ftrfff) 7q"fT^^ ^T 3Tttl^  UHr^ "fejri gg^ TTi^^ ^ f^Jlftii ^ 
i r t^ cJT-ftriiTT g Tgrtfr^ frr, ^r ^Er^^ irN^r^ IT Tqur^n: ^fi tft" 
^h ?pft" f^ TO^  3g^rFR # $ ^ ^ ?wr-ncT sn?- q t ciFF u} cJTffff ^ ^ t o 
Ttirft^ f^^ ffr fi> pracu f^ ^ U^R qf qt 11 ^E ^} m^f >^ 
nt^ ^^ ^r 3{r§grR ^fit l i ^}i f^m ^}^ to g? RgT irrRifl"] t^jfr 
^r? f?]' gi 3w r^ ?citb-c; ?q- et a^  1 ^ 3fh aFffn; wirttf^ fj ?> cjrFft'i 
^"ft" 3iq^ ntftw 3f3^frmf q^ t" 3ft^q^f5rf ^ fcw 3g?^ q-?i "ftrrfDi % ffW 
^^ fi?) g? "ftqirT ^r argrj^ qj^  ^^r rgn: cr^ fr ^ ^ r q^r sirH "ft ^Vm 
wt d^^mr ^w mr mf!- jfritr^f g qT'^ cnrjif i^" f^ -ir^  T^ aiq"^  fjEf^  
oO 
5- 3[IIH_3llf_!!i'_5l53I * 
6« 3igH_feEii_3i^ri_3iii_2Hn • 
qit 3TiRffr 11 
^ f r f % 3fn7jfff 3 ?"mi ^ 3^ 3fr?^?Trfi ^T ^ft fFqunp ^ 3rr"mtJTnr ?r 
jmr ^^^ ^^fir l i jfr^r ^E ^^^ C^TFI gtjf;i ^ ^ I qr^ 9^1% ^ t ^ f r r 
51 
Viifcif ?K"?^ ^ ^ ^^^ q"^  ^r^ ^ t ^ fTT? fT^V -q^f 5rr ^ft^ i r 
^ r d t I -iTit cR? iH ^fhnr ^ jTfff^ fT ?>3JT q r w 3 H ^ ^ j^cq-^ r 5? cErrrcr 
jwq) grg ^t arrt^rfr?T^fir ?t ^frm hm I ^ ^ ^ far % CR^ ^ T ^ ^r 
Tfirff^ ^fbnr % crm ? i^ ^ T^^err^ ^wr gtrr gr^ g ^ jrrif 3f^r' 
52 
f q ^ ^ H i N r f^^^r ^eR 5igT 5) 3fr^-«r^ fr §T ?fttr % 3f^ fr 
grf-fef ?tfft 11 JT?f ^ t^ f f r ?t ^M r^ir^ ^ ^ T -pgrr: ? g m r t ^ ?^ 
gi'ffr I? 
^fh arrjn gf^r, s^^r 1^^^ E t#1 Wirfk^ g^ ^it Poetic d l ction 
Ttirfffe^ ^ttrnr ^ ^grs^rt^ 3rt^ Tsj"ftTf err armtii^ f^r t^irr ^rrnr 
2. gst, 5-0 2if 
3. g i t , 5-. 2k 
53 
5-q->T ^ i^ ^mt I , srfrgj 3FR- f ^er ^irF 1^ rm rT cptucr gt ^rrfr I n> 
sffciTTqrt-ftTT ^ ^ gt'TM m^} ^ 9^Ti 3-fr qfi? miff i -ft) ^ t u f f ^ ^"ft"nr 
qt^. Big thing m"f^ ^ f f 3?F SFT^ 'q^Tf' ^ "ftw ET^Wf t^?! fT^  1 q-?f 
qr t ea cup t r agd ie s # Wrn ^rf qrf H f^ft" T *' 
frRfrf I 1% 7?"JTf"ffe?qj1%f!r ^ j ^ u ^r'srf ^ sirsir #frT ^ r ^ ? g^n^ 
5r"STf ^ y-qr^fir l i ^ ^ r ^Ro-r j ^ T ^ i n m r I fq? i t r f f t ^ ^fhnr 
^ fh? sfr^-ft-qj 5"^r ^ tTTJT 3^ir 11 m ^t^ffr % ftw " to fiT? ^ 
mf^ ^ . 3^rt;irrJT I af^rrrr ? g u 5 ^ f ! r q r ^ ^rc^r % Fir^ w^^ f lF^ 
3jtr^ 3^f^A-s^f^ qr 3%5T ^sf trr^nr l i Jif^ m ? r ^ gfr ^ g r w r r ?> 
^ fft^ qirr ff> t ^ g^ ?£r^Pxff[rcrr^ ^1h JET wt ^if] fR" w 
g^Rt m^ 3ft" I ufT "fti ^". 3Trt:^r^ ^ i r -gr^ ^Eh I f^  ^ N f t ^ ? f ^ r 
^f^ ^ T^ff. cr^ fj arfcTft-^  ^ ^ r # arfterffnf l i q^ nt rorr: arfter^fr 
q¥ "ftsfft" 4q^ gjT ^rf irr^Ti" ^irTt^ g? fil 3r^?n q^ r^ jr i H r j ? r ^ Js^ r^ cTfrr 
q Tcjtb^cir M^ 3frFr q i^Tf^  g^rcfr l i FITJTT ^ | ^ qr 3iq"Tt" OTq" u t ^ 
m^o ^qRT^ jqrt-'^rJT : jFm-qH^ ^ ^ - 2 , ^o 351 
54 
I JITT trrs^ J f i ^ ^ftrir ? ^ TIT ^rnr I , JPRJF s^ TT-sfr^  cr^nr I 3TH 
cr?ffr j^ g t "ftiFit m^n ^ nt^^r JH^Y "^^ ^^ ^ itrfr 11 ^}^ ^ 
x}^ff^ ^-ft-nr fi»?ft 5 ^ t ^ af^ mr afc^r^ " f t^ ^ ftw ^ ^ ^ ^ ^rcfr 
3ffrg 3M r^T i F ^ ^rJjrf^ ?r fit jpfi--^jfr ri3i qm 3m 3fr ^ ^ Etrrr i 
53fr-^3fr ff> ^ ^UR 3rfiicET?fi E} ^rfft" I irr^T "^V€ ^ ?> T 
3TTT g? ^ n ^ afit^ i>ffJ-1 -ft) g? 9-^^ r^"EJT r r ^nth'iT ^rf ^T ?T^ fft- I 
^e f ^ ^jEf 3w^ ?Tr2i wir h J5fr¥ r^ i sTrqir q^ q t^^  ^f ^^ 5 ^ ^ ?r 
3fq?TT rT m ^nr l i ITE rir^r nt sn^T ^ JTrf:im ^ ^r^ ?^ ^c" T I ^f 
^trrgrcir C T R ^ p r , fra fr qtfrr q)rc3T wt ^EWT ^ SIR jTit ^ 3irur<r 
qr fTr1%Tn ?)r ^r^f^^ ^ r ^ ^ fair 1 ^> ftrf i^r ^ ^ r ^frr^r'ST % 
55 
qfr V C T ^, frf " ^ ^ r-ir^ m^ ^ frw 3"^  ^^ ^^ ?[ cr?r"ftiri ^^nr 11 
^fr^"^ JW^ W^t 31T Fir'fe'm ^ p-ffT qrSqi ?^ gfr^- T 3 3{?<r 3"?T^  rfrs; 
?tr! ^ ?TT^  J7^ iTrR?T q-5ri ^ 9-q[)rT j ^ jfrnr I JTr^ T arr^t t^-'si g1^? 
^ ^ ^ff ^ ?T 3fT7 qi f[r?T ^F fTryrT= r^T ^T T?r ?> i ^ gFRt n^? 
hiT y y^> Pdri ?]•>! I l ^f. ^qrr^ Oft- qfJErf I -ft) "k-m gfr arr^-ft-^ ^}1h 
3fn3f ^ f^ ^cWT gj'ftrir gq-crrq- ^? Grrnt 11 ^ ir^tgfrn fr crgff ^ftnr 
?>^ , q '^frT ^> "Prrr ^ r r ^fm E W , -Fg-qp^r E I ^ , 3\h f r ^ ^ ^ 
ifr^ ? > ^ f^cT ^ afP'^tY^ ^Djr ^T g-?^ 5) JTEF^  5)fcmr ^r gri frrg I? 
3ffT "ftf?^ f ^ r w f^ r qJt TtRr ^^f gt ?RTffri w^ gjf^frr ^ srturfftf! 
5G 
^mT ^ trfcT w^ mjm wf^r afffrn ^ ^rhg irrxir ^ -^ITT f^ritiFit gT^itr*'' 
JT3E-3T ^ csf^ g^  ^ ?T i^^ rf^ ff ?Tq-^  ^ if ^ > 3{cr^  trm tmr? ^3^:^ % jr^^^ 
fcfirr^ ^ T^fh, f^lii-R Isrr-ft^ an-fe^R 3f tut t^ ^rf^, jrnr ?r 
^r ^^^ ? n ^ ^ ^ gfre^Toi arr^lii^f c^^c )^ 11 Tgrjj^rirErr^ hjfw^ 
^ ^ t j ?TTr gnr rT ^ ^ w r , 3f?mr ^Y ^1%F "ft; q-fYgfr% ?t^ ^ t^g^mr 
2o ^grr^ 3Ta-irm : 5F2irg(^ n^-z ^. 2^ +7 
0 I 
BIHII2lS_3jil_I5I5Z50I5lS_25yiIHII_l4l_lfi._^2II3_^IH5I9 • 
Ttiffffe^ Ffrt^rJT ^f^rfrlqjrl ?Tr1%r^  ^ ^-fh t g ^ t ? ^ cftFiTg^ •^X^\ ] 
?FTrl7f^ ?i frr•(%"??[ 3 wx ?Tkw ^ iTErfir I , 37P? ?ir-f^urR ^ 
I , n> ^ f « w I f^  g? ?? ^ g1teq[5>cii qft" aff^ oJT-ffn I [^f -M^ wt j?ft 
e, 3Tfci '^, ^rg^r^ ,^ 3{^r?i^ sifT mhrnx B dT ge nT ^ fisr^trr I -fti 
I , 1^ ?T §?it ^ ^ j^-^ Et^T ?Trf>Ej g> m>^r 2ir r * ' 
?Tr'fe'm q) Jiromj aih f^rqr jf?jf"g Substan 3ftT form 5> 
Q"y ?>rr I I TrirfH^rf P i r f ^ ^ -feirg mf^ Form ^r 3f"ftJ^  JTE?^  
^> 3[f^^ FTTr?r Qirffr I ? ^ ^JT'ST '^ ^x^ \ f^mf ^ j f h ^^iI aih 
I. ^, ^ R jiTrt-irrjr : T\^xf^ •^xfE^^ Tirm, g-o i? 
53 
??T ?Tr1%?^ ^ 9'SiTE I , ^ I 3rff: 7^05-^fir l i ^ i7r1%"m ? ^ ^frr 
I ggt ^Rtrr I "ft) JT? ffr1%T^ ffeff^  t ^ w ^^ fjir^ ^ ^ ^ ^ m miur I 
3TH JT? f[r1%"nT T^th< "teroT q)Tffr i3fr 3g?ir?T^ ^ sfglci^r ^7f!r 11 
fqpftg ?^T ?Tr1%"m ^r ^^ T^ l i ^H frrt^'m •E f^^ fI T^ ra^^ wt ^rn 
5)^ ffr 11 •srf^f! ^ "F^n^ ji^^frr ^rq-^r sff^  3[r^^ % iTr£:im ?r wY 
ir? afr^^-^if^ ^f ^wf -^A ^r cfo?^ it ^ ^nr ^ n> ^ gr 4u^ ^} 
f[>^nr 9-gr1%fT s t ?>fir TEUT 11 
=^T ^ g-^r1tifr fvm ^rm I f^  JTI ?T^rff ?TruRDT -^m ^^^ crffrff gtfrr 
§ 1 yfrqrr i7?w H^^ f ; ^ I t^ n? ccrffn r r "srf^ fPiff af^ f^fr ^ f ^ f i r 
^ 9"^R ^r m'fi'm mr mi:^ ? t^r , q i^ i? ?Tr^ a E>^r i ^ nrg ^r 
3fr^ qTfft" 3fTT tcr^rir? q-?^grfft- 3ITT ^ f J^F ^ ^^T ^ mr^-^ T^a^grrft" 
"fti-g §?!% fhqftf! tr>Jiff^ "^ft- ^r ^ff^^ s r m t o d ^ ^ f r 3ftT 
^-frff^irr^ft-ri E} E^UT 11 Gf^  qf gr-Ffffefrr ^ FTR-^ ^ arrfir I n? ?rftr 
j ^ ^m TOT q-T ^ jqiR if-ftin gt j&nr I 1^ m^f 3 n ^ t^c^ gfrg-
^ ^^ r^f w ?t , gs ?TrJi ?r i^f rrrar r^R ^^ r^rr 11 cr^ fr ETF^ ^ ^-fh 
50 
g r ^ ?q- fgqr^ ^ Jff^ ^^f l ^ n ^ gi fH-ft-? wt, gfts^tor # ff?rr 
^rrq-f^^ ?ff"^J w 3ff^  ?!?cWT gr?^ mn qrr gfretrrri ^^nr I ffT 
^mr 3ff^  gh 3rr~frfV5) M R ^  ? T T ^ q^ ?[f# ^ n r I sftr ^trrfrr l i 
Man superior walks, 
Amid the glad creations, 
.Thomson spring. 
To me the meanest flower that blows can give 
thoughts that do after lie too deep for tears, 
-V/ordsworths, 
r.o 
11 T^ '^ rKP- ^^ ^ij?! ^ ?T7ffri cf^f^ iir't^rfT urt cfTirftff ^ffT I T 
fTr1%r2T 9?" gi-irf^n ^ffr l i "ffyrl^ qiri ?Tr1%rJT # JTfrff^ ^L-^rfrr^ ^ 
iicT qr ^ ^ 1 ^ ^^ 2jt I qrer ^r ^rffrqR-trr riffr 11 ^^f qfr c^ irf rR^f 
^ E?icfcT ^gT gtffM 3{ff: ^f^ ??irf^ri mfs^^ <fr jwfr^ m^i:mr^ fis" 
cfT ?> nr ^ M ^TT^ ^? Y "ft) wrrtTi^r! fTrt^ ?=Ji 3 wlr f i r ^ ^ ^ ?f, 
Ef ^ rv 3{TT ?)f " ^ % This v;orldliness qx f^^  ^ 1 
n? CTT ^ ^Y ^ 1^ 2ft" I 3Tflfr JT?r?rr^^T ??r grfrrgrtrr ^ff g t ^ ' 
11 g^f aif'at' 3fTT gq^r^ cjfi- srmfUqinr I T n t^ f^f ?2rrRf or m f f b ^ 
wt cgr^rTfir, 1^^^? r r ^ircRr, f t icb^ar , gitri - ^ , sfrtJiirfmwr, 
cm 3ft^ other wor ld l iness gfrf q-gg gx Gf>T 3{R ? T ? ^ 3 g-"fti^ ^ 
ir II 
Vqjfs^ ^ M^Y 5TfR) The making o"^  Literature ^ 
II 
The one seeks always a mean the other an extremity. 
Repose satisfies the classic. Adventure attracts the Romantic. 
The one appieas to tradition, t^ e other demands the novel. On 
one side we may find the virtues and defeets v^ hich go with 
the nation of fitness, propriety, measure, restraint, 
conservatisnj authority, calm experience, comeliness; on the 
other those which suggested by exitement, energy, restlessness. 
b l 
sprituality, curiosity, troublousness, progress liberty, 
experiment, provocutiveness, 
^ 3fn" ^frr I gn^ *^ ^n^fir r r irr^^r ?>dt l i F ^ ^ cry ^  g^ jTsr jtJi 
3ftT ^tg 3Tr mih I , f ^ ? r ?rcg^ grrft, 3iT"ftrm, n^fi^, mm, ^(ir^^fH-
0 0 
60 T f F ^ ^ 
02 
w-\r^T rtr. -M^t ^rng; \h\ff^ ^xfsT^ n r i ^ * ^ *" 3W"^  ^ rn ' ?frsfe 
^r 917?^  t ^ r I cfT fjirt fm ^^^ 3?TT fqraT<r-fi^ n-jTiD? ^r "^mn ?]• 
TtgiRt ^r q r ^ ^T $T 3^ arh" 3# ?iis ?i^ * t m^ 3fr ^wr I t^ ?ifr> 
Tf mfrf ? 1 3f3t^ ?[rt%c^ ^ J3ff fu jfr 3T5r $]-ft- ^ t?r^;? ^\^fx | , g? 
I. ^r. ^ g i R 3Trri:qrir : r t i i f f ^ fTr1%i=a 3ir7^, g;, 1-2 
G3 
^ fTl^ trr art? ?Tr1%7tT ?^ ^ g r t e <r3 s r ^ I ^ ag^r^ % ?^ ^ irr 
^r sirR i)"fir I oft Tt^rff^ ^x'm ^ ^nr^ arruR Trrm l i 
*"'frT-ft-^ JFf I r l ^ gJt g t ^ ^ r ?)>, Pre face ^> ?JT rV i r f f ^ ^Vm 
^f. ^ORT^ 3Trt:iTm ^ r f l t o ZTTT Jmt ^ ^ B iographia 
L i t e r a r i a ^' t ^ W 3frf^>tHr ^ ^t^cl t f e r ^ r ?r sfT g? aTftPH 
^ ?frt^i^rfitter # f^fffet m^h h ^f- Jwr^^r^ f%^ jirriTq^r ^ 
2c gFT, ^o 111 
b4 
gfr JTfT^ Biographia L i t e r a r i a ^ jT^fT qf^ T i^f sfT "^ft-firafT % JDi-^^q 
I -ft) T . s . E l i o t ^ ^rfffV^ ^} fqrg ^r n d f e 3{rrft"tj^  j^r^r l i 
GfT 5-fr ^ FWH ^ "^ft" ^ j ^ ?r 5ffc2T ??T tWH 3f?T 3{ftip ^ ^^r ^r "ft? 
wfs^^ "^1 ^ ^ ' 3RT5[ 5 $rsT ^ Gf> f t e r ^ crfiicrr-f^ fT t ^ li g^ if!> 
1^ ^ r ^ ^ 3f^?T)) ^ $r j??Tr? fr ^ TET HET m "fti f r ^ f^^ fhu rq^ 
^•%ir ^ ^r^ ^ 37l" g)>^ ? i ^ ^ ^ err fi^ 1 3m: 3f^  ^ ^r^ ffernrT ^ 
^r'QT ^ arfrf-ft-^ t^fhu fgur?' ^Ef fR? f^  9-?^ j^frr^frr 3fr arr FI% r 
f ^ r ^ T ^ T^ifh^ rr ^r1^ l i ^% frru ?rry ^E IZT^ ^TTT ^Itwrf^cr 
^rciT fter~fTf 3)> ^ r ? sfr ^ r f qTrrr 1 ligf fW f^  Paradise l o s t ^ 
T) 
q-fr^ff <^r ^ r I 1V0 nru s t m nY TTS:? ^ ^nr I -ft? ^Ef "tefnT . 
?Tr1%rq--gir'F^ ?F^^^f1- "feirTT ^ in? ^ F1%H^ ^ \^'it Judgement 
Humour cT?rr Pleasure of imagenation ^?jfq ^f^^ 
^ 3fryf^ fTr1%r^rf[tER-9ir?^ ^Y ^  ^ ^ BT^S- ^r?ff^ 3frurT3ifiT q t I ? 
?1%?T^  % 3T3?fr7 -*'*" Wit JT^ 'STT ^ qfH jiffH I 5r> | ^ pfHr Mr"m5 
win ^ ^Tm f^Ttfr f^rrr^ trf^crr<# grgarT ^ ?r ?mr^nr ^ ^u ^ f ?>> 
^ Wit irr Humour $> ^ f t rfFHr 11 5f^  ^'-it ^ ?it?r ?Tr gfFT ?wr 
Gfrnr I n^ q? Humour g | {^ rdP I f^T F"feB ^ i ^ JTF Humour 
git True , False flUr Mixed i^f^ ?fc^ ^W^T, q^-^ pT, 
^HRf, T^ pf ?TrggTT qr 3Tr'%fi ^ H R F ^q-lrj ??q-^r mr mm^ dih ?frgnf 
^t^f qr arrur^h ^rq-^r t%c! ^ J^^r oft- ^ ofr ^ afrcfr 11 ?fk?R ^r^r 
False Humour ^ q-ft-qmr )r ^f. 3iqT£:iTrJT ^ f i : cmpf^ 11 
q i $Irl t "ft) 1%^^ 3 3 ^ ^ff^ ^ EFTTT ^f ?T^ ?fr 3Wrq I t C|7r rH3 q^ 
i ? r ^ im rt" ?wr 3 ^ afrvir f^  IHTTTT ^rot t^jr 3{}i m T^ ^] ? f ^ 
^ Essay on pleasure of imagination ^ -|^j- | -|^  
3rrffr I ar^ T j?it % Frm^ 3fq r^ ^r^ ^ mrc^ ?> ^rrdt I srr^ ^ ^ ^ffr i 
GG 
$1 3fr jfnl^qr ^ #i¥ mi:^ ^nt I ^"Yf^ gi ^f=^^f ^ 9-frT f^^f^tr ^ 
^ ^g •ter~ff fHciimr 1% '"'JWT ?rf^ ^r ^roir ^T mr qr?g gr^ ?]• fT^ ffr 
? f ^ $f^^r % frriT^ ideas gjr ^m ^cft* l i g?T?r J^^^^ 3rr^'^ ^ ' 
fh3-T^ 11 frrejrg irr§^ 9'ffrfci ?f jrtr^^ m^^^ jmi^^ m^p^ irr 
Primary Pleasure m^UT I f ^ 5 Cf^  t^ r^ ^ffrfrf ^ TTrf^T 
3Tr=i^  q-q-ftf 3fn3r H arhrfi g> MHY r^1h 3{^ ? fiT 3TTT W T ?r-g?ff^n 
ffr^ q-erf qr u l^ ^rfrr I fi> 3HH r^^ f^  3^n^ ttfftir arR-^ m-
Secondary Pleasure WE^Xm | ] mT QT^ fcrffhr 9^rT ^ 
Secondary Pleasure ^ f^^  ^ ^fs^^ qigffr I : 
fJT E^rz\' ^w^T ^ J^ mc\r I ^} wnrfr jinaf s r?r w^n EI mr^r I T ' ^ 
2o g i t , o^ 52-53 
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jTrt^ zuT ^Rr^rr i JTT"^  ^ jfq ^ ^*g ^rfft" ^ f^  f^ ' ^ ^ ^ sifmm 
I crm-fer^ ^ ?Tr3 TTT^ ^ t f fe 3{R 9-fcmr ^r ^ t ^ ^ -fear^ ^ i JJT^ 
feq-rofr ^r ^crrofr* ?r t^t^mr i ^ ^ w r ^ r ^ r ^^^r, 37r aim ^^fir 
?i^' ^T ff> n? ? i ffe ^ q^ m ^ Y r ^ ^tsTir^T, grfrgjrrmT artr ^r^RT ^ 
•ft) SRT^ s:rTr crfhtrrtqfcr ^ r ^ ffep^cr rirrgfr ?T?JT f^|- ^ITR? wr ^f trf 
I 3Tt"T "ftf?T¥r 2{mr ^a^ ^1h^ ^ q^^r ^rrfe 1 nr r ^r^cT ur "ft mtr-
3^ff FfrqrTirr qrs^ $> u? spr ?t Grrrrr yr "ft rffflTj ^rf?r^ri mf^-m % 
9-fri v^ ?jsr ^ flri?Rr T^ jfir 11 "^ffrr TYJ^F"!^ nrfb'-m ^ g i 5f sfr 3RTn 
^nr ^^Tl^n ?rirt?r^ ?rrt^r£i ^ "fer-fiT # g?r^ ^rrr err i urafr m 
ar^lgr frf?7 t "ft rj-f^ i t q? afrntii^ t^mT^ ^r 1^"^ ^^t ^ ^ k r W ^ 
Emancipated c l a s s i c ^y ^}f^ q^ p-^^;^ ?ryrf^ny mi^l^ 
G3 
hi^ ^ m^ ^m Laocoon j | ^frf^fir, "ft^^err sifi p^rTsg 
# ?f1^r f^qi^ttfl 5f|- l l Dramaturgic if f^^ '^ jj ^ ^ $ t ^ aff-flfYgf 
3ftT QT^ w f 3ffT ^ g ? r T f QT n f ^ t^tJTT ft^iT^ "ftj^ r l l ^T'^ 
^ n r 5lff ?r 1^ 3fTT ^rcir gjr fl^r ^rm fr f^ 3{H gfcf ^r ^ r^ ^tr q?r 
?T5ffr ? ^1^ ^^^T 3im?r ^ ?^ gn^ )r ^JPT frwr ^r^ riVrr rT> zri ?^ gn^ 
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w 72ir^ 0*7 rifffiT ^gnr I fc[> ? T ^ ^ ^ t^ rg^nr ( charm) mr^ 
^ few ^ I gfTff^  jf te^r7 ^ "feoi JTfrTgt^  g> er^ fri 11 te^rT ^ mi 
w=f^  Tffft" 11 
I, jmr f t m r ? ^ few ^sf i f ^ R nt f^cr ^r ^^rr r=fR) ITT^ DI ?1- ^T 
Fi^ ffr I gr?fig ^ JFT^ fiJ^ =Tfr!gt^ i t f l r I 1 3fcl: ftJ^^FT ^ f(W l ^ t r ?> 
j ^ r 11 tTT ^f^nr ^ 3TI% f ^ ?q- ^ ^ ^rrtrrrJr^-frT^^ ^ - f w ^ 
1 3]tir wnr-^r^ ^ ^ tr ?ircTHr ^ T^fft I TUT ?>ffl" I T 
5F2i>* % ^RT iTST 3rTT ^ ^ T^irffh^ f f e r ^ T ^ ftw irr^f ??T?fT f^^rr 
2rr I 37r^  u ^ t f e r f ^ S^s^l^ ^ ?rrf^ rTT jir?^ ^ fer-fTT ^ flw 5 ^ 
gir?^ ^ ^ ? g i t ? a R rft^ r^ ?)r l i 
^fc ^grr^ 3Trt:iTrJT OITT q"T?f1" f ^ h^ : 
. " 
rfzE f^r^n I f^  fsf^^ 3fmr q)> ^ r-t! q)r aFU i^rT sft* Ttm qrf ^ 
crrfrr 11 5ff^ fmf ?"f^f STTT ^r^q- sfr^i^grf ^ arfJrrtrrT if f^rat 
lo ^f. ^qRT^ 34T£:irrZT : TtJTffh^i m1^T^ gir?^, ^ . 6 3 
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^ arrqFfF ^^1\w^ fcu^n JT? "^aqfT: gjfg m ^m ^ arrtji^ f"] 
?!(# ^ $r'SJ f t e r ^ 3H?t j{T^ grn^Degrence of Poetry ^ 
ik^T^ ^ 3{tRt ^rm "The four Ages of Poetiy^ ^"ftnr ^ J^^"fm 
?^  "fti 3M ^fhrfr $r ^m N^r^n et^gri^r l i f ^ r ^ gfr ^^ nr t^ v^rf-u^T 
JTRL: ?i^ "^ cir ^f 3fH ^ r $f^rir ?r j?T?r ^rfir ^ r ^r^^r? "Pr^r^ 
^gr^r ^ t e gt^n qtrifi g^ ^  gjf^r ^ cfg ^r ^ trfhJrrjfr cr? j^mr 
3fh" BO.CK to the nature ^T RfTF Ff^ ir^ r n> fr^T?) ^ ^ f ^ r ^ 
M f^eT ^ ?my 5t ?T^ T^ 1 j ^ nt wt: -ft) $ftnr ^> ^ : ^h 5^ ^ t 
^ "PRir? ^w^ 3{r&qrT ^ -tefrfff E^ JOT 3{tT J7r> OTR gt fff f 
^ -Fgw 3TOiY 3TT^ ^T'^grtfr T^cnrsfT g 37T?r E^:m •W^4 irmt^^ ^ r q r ^ 
# 'mr^^T mf^ ^ mr ^ f ^ r if f^fhu cr?pf qr f^r<rg}if M q ^ ^T 
71 
5rgfnl I T ' ' 
i ' 4 ^ fr ?TrurTDT?ff gf^  3r><r 3ijr?TT g^ffr I f^-g v^m I H ^ fgtrf!-fT jrrMrTot 
^ i^^nm wt difx ^ n t 11 ^-nrwi jf ?>^ ]-* ^ ffrurTtJim ?t ^ r ^ m r I 
w "ftirr^^ Efur I art? ^T^QJ fturR ^r i^dw J^rimq- ?>nr 11 ^}^f 
r["y ^ } ^ I triF I f^^ ^"^Tj org i) T> ml Jim ^Tm I n> ^riRr ^^ 
^ N jf|- srfrf n^^?frrf jr°ft" ^ 3 "^^  ^cR ^ -ftijft- iff ^ET^ e r r 
'^ "ftiFit 3rjq^  ^ftcT ^ §rrraj ^ n r I n?' f!^fir I f^  qr^T 3^ f^ Fft" afirrfr 
7 o 
(?)T(ft" I ? if^  Et HI IW^q ^rg^r? '¥^ cirrqi) Jirg^r ^ crf^fH gt ^rffr 
t 3ft<r 3-' irq"f ^r F ^ ^ ^irrfrff $<rfft I ^> j ^ m : quter ^r ?ir URtrr 
$^rir 11 3-?T JTt1%? m ^ r? f ^ •j^ f 3r=g?f! 3rfirciTl% fnt w ^ ?> 
mnt tfr ^ r gjf^-afrfiT^ gltfr ^r JTH l i sirT^r ^ sft^-srfgri ^ F?) 
^<rqr ^ few r^^  air^rgi qrnr?! ^^ <^r arfterf^fi ^1 rrs^T ^r ^nrr Tg^r 
? f ^ r r^T^r ^  ^ftiicy Hfrf l i 
cRTF I § ^ tR- Jir ?itfr ftrt^gq fqijrT W ^ g t^ar i i ?ieft" gjr J^r^r 
I "ft) ^^^ 3mt ^m^ tVafr! ^ mt ?f=^}^ ^it ^rar ^ TGjm ^ 3{TT 
f^Er'qr T^fTF l i T{^^ qf^  ?rrf!" ?lff^^^JT^SIT $> ^gj ^  arorur ^ 3fYT 
^f^vif ^ srT ^ Oft ifr org ?T t^^ c! glHt I q? q f^i?^ , qrs^Y 3fH 5?far3fT 
'"VffrrfV^i q r p T ^> ^357 IT3^ -11 3;> w^ m^ iw 3f>T fry ^ fhr^r?? 
9'ff^ fT^^  'n?* j^ 'fR' r r ^}x (^fm JEfft I ^ 3fg7?ir rr^  o^Vf 
JTHrl I I ^qrf 3frfT^ i t ^ ^T^ CTTiTr^ F^ M> 1% ^^r^^?Ti>^«r ^ Sftoi 
73 
?^ 3{r^f.?TrfTr M^r 3f r^ ^gr^ i r ^r ^ 3f^ -ir ^x m^r 11 -iirRtTi^ - -
9"?r5i ^rfir 11 ^^ ^ 3fq""^  •ftrFgrr fqg-q^ ^ ^ r ^ r f^  i ? 3 ^ ^^ r 9ffrf ?r 
9^tri $r ^rrr H 3f^ T ^^ir ^ r ^m^n fr w r 3fR %m FTPC^U l i . 
^frf i iTr irgEii g)> ?T|q[ ^fYfi ^Tfit <gfft 11 ly^ EiT awTf- mfirr^ fpyfrT ?r 
mrm ^f m^ gnrcfr l i 3ffT; gftrr ?# m^ m^ ^ g r f t n ^ m^nr ^ 
74 
^rq-^r 3Tr^r?t-frrfir?i ¥? $<r ^ffr l i 
m: nf^ wr ^T^ f^  ^rir ^ 1 ^ ^ sqr mifQ^ I nt 3f?iTij ^rf. 
? rp^ '"'" ?^ ^ arg^ur # ^r^Rr J^TCTF I "^Y f^  pf tri STY arr^^ ^gr^rr 
^ 3:1m git crarttifr gJT^  ^ "friF JTj^ Jir^r ^r arT^ r^ rifrr l i 34rg^ ?fT 
?wr^ ^sT ?>fir 1 jT^^ ^^^ ^ 3f3f tri ^t ^^fgfn $\r^  # yrrrir. fwr^ 
^ * g>rfl"i §?it 'a^rnr' ^K^frijqr* irr Taste^^-^rn f^^r ^ar l i "ftppf 
.q? ^ihm Taste 3ffH cp^ irmr ^ f^iwR I g? ^t^, frrt%fhr5) 
f^^r^^, 3{f^^ri5 5?f^f"flr, frft] Tf^'f ^ ^r^^f ^ 9-fcT r^cr5> mr 
3f3R)^ trr 3fr ^rrfffi^ orgafT ^ tq-f^ 3ftT TFT^ g^ qifiT ?r f^irr I T ^ ^ 
75 
rir^ fff- I 3[tT R gt $>?' ^ grg 3?m* ^t?^ ^r F^TT^ ^Tffr I , csft j ? ^ 
qjrir ^r ir? ^^r?^ jfr TEUT t f^  Q? ?f ft ^ aFfr^rt^  ^ 37T 3ff^t^n jiftrr 
jHt n"ftTT ^ 3?^^ M^r f^rfT «^r ?Rf aitrit Tfrif^fimf' •ft^f^fT 3f?T ^fiRt 
u t^fcfcnr E\ err? -ft? gi ?rf^, 1^m, ^"^ ^ ^ ^f ^r^ ?> ?T^ i 
3{rPit"fti^  ^GPTcj ^r ?rrarr^R ^rnr I 3{tT te 3?5ff ^} c^f ^r w" arcFft* 
3?3 t^ti ^ crgffTT ?r ?fHGr gt ^ ^nr 11 ?r^ gi gtrf ^nr g>, ji^^fr afo r^ 
3rft^ jiWfir ?i^f JJ I, 3F3T "ft) iTFL-qw *^ ^ n ^ CT> ms(f ^ JT^CT s t 
^rf qr^ TQif it- «r^ ?^ 11 t ^ F "fti^ fl" f£r?-?u ^ HF^ 5i^f ^ ?IF ? §(WT 
9-^ F?1 ^ 3rF C3fFrf 11 
# cri"frfT I f ^ g §H^F fg^FFT I I F ^ ^ ^ ^ F iJ fg^ fFFT ^ ffF^ T rT fmig 11 
3-lFKir 3fTT qirq-RF 5fF ^Tq rf^^^^ I ^BTRF rT ffh ] ^ir^^T ^ 2\m 
mm ^F ^fi w ^wf q[>>^  arfrfffg ^ * 1 JIF^F 3iH ^C^RF ^F 3^ W 
?^l 3fTT fR-V, 1 ^ 3ft<r U ^ H T 3!Fq)F?l g ^mY ^ ^ % MPT E1" I T flrft" 
Ic sTF^'c ^qr^F^ JiFFLiTFJT : T ^ F t ^ ?TF1%T^  ?lFr^, ^o 83 
7G 
^ ar^frrT, *"*" mm ^W^T jgn I . am: arr^r ?frur ?TT^=U t rRFrft^ I . ^i" 
5)ir ^rn fr> T^fiff ^ 11 u? ^oir Mfn ^rqrnr irrRq- grr arrf^ ?r?qTt 
?N«r 3rf^cq Petri ^r ^T^ ^ d t l i ^rm qfr ^ d r # rr^ fr 0(iRr ^ ^ r 
^ ^ r ? t ^ mrr'ftj ^ nl 7 ^ : 9"^ n 3ifn^1^n "ft)?ff TfT^mfT ?iffn ^ ggfNfr 
^ ^ ' ^ ^H qftg(f=={ ^ 9"fcT arrgrvf j s r q t g ^ ? f ^ 3{TT frrf^fm^ ?i1^T 
3f?T cR-Tgrrgr^ ^ r ^ ^ 9"fh fg^i^i ^r T^T pfsrn ? T ^ ^  f^frnpr g#Fg?f 
Lyr ica l Ballads ^ ^ Jj -f^ ^^ y^ | | ^f;||-f^^ jjr1%rZT % ^Td^ 
nr-n FRtgr ^ ^^^ ^ r $ T ^ 3{R 1 ^ " N m t^^r^ qrg Ut 1 Lyrical 
77 
B a l l a d s 5? ^^-^4 ^ JTrf^c^ 3ir7^2T iTtSFnlT mV ^V g t ^ ^ 3lH 
^•ft fi^rS" ' ? r t^ Poet L a u r e a t e s h i p ^ JTrt lJ ff 3lrfff7 fkmV ^T 
^r\ II? 3H g^ f ^r ? i ^ 5 - frnrr^ i^r i 
?f!-1 3H^ f^ r^T 3fh fir^T ^ ^^* 3# ^W 3# ^ ^rcr ^gf 1^mi ^ 
I -ft) ftsiHH 3 ^ ^ i?TlrT5) ^?r sfFF 1Vg ^im4 % ^FCJT ^ t irttri^ffr ^ 
r^ff ^ I t^ j?T^ fiR 3ff f^r<rT 3rr«r Jirq-f j^r f w r ^ 37A M^ ^vm ^ 
1^^T I 3?T% "Eirf^ frrer ^ m^^ urq" t^ rfffl" 11 j ^ ^iT^fff^ fWrerfr 
^r ?rfFgiT ?> ^ r I ? m 3rriF?T frrur^trr cgf^ ?iri "ft^l' TT ?rrur<rDi 
gi ts ' ?r f ^ r r 1 W $T arrtpn frryrTcrr ^q ^ 3% ^ }^'f ^ Frcgg 9T0CT qpiRr 
e t 3?!^ tWtsr^nr ^ 1 IT? ?Trqr<r^ r ,qTSfn wt j^wt j^mr nY i sjrgr 
Gitg^ 5fr grTTit^fir ^ 9-ffT ^r^^crr sfr 1^ri ^ffr i i q^t ^ qrsr^ 
w r e n ^ g ^ ^nsi i tRr 3 •srfrtn f ^ r ur fit ifr jfr^ir 3 ^ ^ I T aw"^  5)r"STt' 
3?f^  Ma g ^ c ^ # ^HT gr^ frnr ^ gfrf nt i 
3 7 ^ $1 (^Tr3it' ^ sL-q-iR ^ q^ iTrn Etnr I f^  qf^ g^g^f g^rr^gt^ 
3ftT cjRrTR fTfTFT q 3# Gf^r ?tgr n> J?T^ ftur? ng ifr g i t Irrf ^} jr^r 
73 
^cir l i mt ^r^rtrr g? Lyricai sanads ^ jrrirtDt i^m^ ^} 3^ 
^iT•c^ ^r fsm ^rcir l i f^^ jTrifw ^^^ ^r cr?i1tff i r^ ^rri f¥ g? 
^?nfr I jrrirtDi 3fq??ir JT | ^ rT j^ r^ ^^ rarT ^ t wnf f^^ ^ EFT 3ig?TT artii^ 
Tqr?! ?>?[ 11 g?r^  3?T^ r f ^ n ^ ^ nr f¥ 5ff^ ^ frm 3rgf%i FfTqif 
?ft" I m f n$ t^ 3?T^  3iq-^  te r^^ fft"^ CT^  ^ JH M^ armtgnr ^r fh^^ 
^ r ^ r mr i f^ -^  m^ ^ g i f ^ :m ^H ^r^ ^it ^ r aih ^ ?T§g 3wr^  
f^frwi? q ^ i f trt"iift^ g^ 3)r ?T^s^ ^nr g 3 R ^ ^rfr m i 
fT^ ^"ftr^tgr ?> (Tit ?ft"i gfm^f ^ 3 r^g^ ir^  air'^ T f^^rTf ^^T m 
^Tf^^ 5r F'^rg q^r 1 gi ^rf^n^rM"" ?> ^\^ jfr ^T^r qrinr m-1 
1%^ 0 3ff^rgff ^ ^ r ^ r m t^'s mm^ sir mrr i ^rV # 5irf=fT qfi-
jffwfir qr qr#?^ ^r grnr | ^ g^q nr 1^ ^ TT^1h^ ^^ h ^Rt^r 
7;1 
?r ri?3^  fmiT IT? rT «ir I 
m JFT^  ^rciT q ^rffe^ 3iH ^^uTrrr air ^# ?fr ar^  nt qi? c^rq^ ^ur<r ^r 
9"fffi 9^ *^ rT 3fTT afjTJT q -T i) ^trf ^inr ^jnr nr ^ i t e^ itg^ ^? 5 - a w 
er g^w ^^r^ ^r frrt^jr fi^ jr rit^f ^^  ^1h^ f?iar 3ffT ^^ cfar ^ jfH 
^gt ^Twr ?ir t^ OH gur^T n^ ii 3ir ftf(}ifr ?> ^-ir ?Tri 3[fT: g^m ^ 
^ r f ^ ^ q-fYgfrff! Tm^ H i t ^ g ? f ^ JT^TE 3fTT 3^'^ ^ af^ otr m 
3fftrqT?T 3{T<r 3RrT?ir ^ ^T^ ^r^^ 37T3Jt airqr ^> fwr-cn ^ f ^ r wr i 
g^g?f ^ r^'EJT ^ 5^!^- ^} ^} t t e r ^ y ^ ^ ^ E\h 11 ^r^ fern 
^rTF^tiirg qur 3l?i f^frr I T R3^^ m^ rif ^E mjm^r ?r jm^ ?> ?T^ f!r 
l i g i ^r^mti-r ^^ q-fsTtt^itri':!]' TT rir?T^ ^T fr^nr I ^ t^ JH^ ?r?r # 
^f>fT^ ^h^ jf ijof fqrgr?T ^ 3fr??ir vi^r ^r i q^g?f ^r JT? ter-fi 
^ ^ r fer-fT 37T^r M > ^ R T t ^ ^r^ 'B?ck t o the n a t u r e ' 
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L y r i c a l Eallads ^ m fteP^fT ^> JoffilTr JfthcTlf^ ff J-fr f ^ r I 1 
^> ? T ^ t ^ fTR-R ?TJi?rfir ur f^-g ?Try Et 3?T r^ f^^rfr ^? 3-11" nv 1^ 
^frT 5 aFfRTPf ?r ?Tf^ JTgDl ^?^ ?>> ?qif ^> T^TO^ f^qR-trr ^T^ ^ Br 
mTTl% iTJEtf ^ $rq-^r ^ ^ ciffH ^T grofr ^ I trrl ciffrr Things for 
ever speaking g t miT H E> I 3^ ^SR u} ^rm ^s[^ FT Wt 
-f^mr 11 g#Fmf fsnr I t^ ?f t?T 3^ ? t ^ ^cfr I ^> ^fh ^} ^ ^m 
?> 1 ?T^ ^  iTgt $ir ^r ?T5flr I f^  g#Fg^ ^ 3g?rrT f^w J^g^g gjt ^w^r 
c^ffrn E\m ar i 9i1ci ^rt fm^ $rT^r ^rffti ^ ?w1*crnr FT^TTn g r p T 
% rft^ 3?i% p[ir R J^ 5 s^r 3(TT air^is^ ^ ^qrg cjjrjm ?> w ^ i 31?T 
•mgrffwT wt i^ur ^m m1^^f i^w^i ikm^J ^r ^ g ^ 9^tci ^ mEi^ 
^ crrfft-fi E>fTr I 3m^ i^m^Y ^ ^ S R , qrg, T?^-?rE^, ^mr d\h 3^rr 
3^ rg^ r3{T ^r gf ^ r 3rm<r ^Tfir m- yh jrrifN t^rir^ g?} g? ^ r r 
81 
^ Frr^ r ^ir^tf gfr 1wirm ^r^v^r ^fm m^ ^I^T nt 1^ ^ ^n qr^ 
^> 3w^ TfT ?r ^mx t^H ^^ ^T W\T bfr nt) ggr^^f wt wfr j^ft] % " 
^ crgfR q#OT ^r ^ rw ^t cnirT rl" fitrwf ^ -^ft-ft f ^ r ^ tr^nr 
g i F ^ ^ r r 3itT^  Potic Diction ^t'h ter^T ^r trfwrfR ^wf i^r 
fit ^mr 3f2f zj^t I "ft5 SF^ ^If nttr ?igf I ^H ?TC^ ^rf i 
W^T^T I ? 
L y r i c a l B a l l a d s ^ ^T'SQ-^J^ $ r jntiT^ FTR^ g g> ?T r^ UD ^ 
^ "ftr^ f gf^  g)tq[fir3f? ^r ¥^ urn j ^ h ^ «ir ^ r ^ ^ 3{rriTr r^t ^rrrf^fi 
viE m^ s'Tfryn $TRr t^ ? g i B ^ aftr 3 ^ ^ grcrrg^trr if qrft 3;fhnr 
gjr mmti 3{H fo^im cry ^t^f wt ffr^rri)-^ g i q r^'sr ? ^ ^ fl-"F^ ^ i ^fR 
8 o 
s^ rcT^  cijr 5TTTH M r ^ q#Fg-?f ^ i J?T^ ^r<rr ^rga ^r-cq -fer-^T ?>> 
Ttirffc:^ gfr-HiqrTr ^r ^m airqR T H I ^ irr^r Tirr l i ^ ^ ^ R D T I 
•ft? Lyr i ca l Ballads ^ ,5"^^r mfcl Preface ^l" f^* ^^TF^ 
Lyrical Ballads ^ j^Twi % %^ gip^f ^ "ftMTun gff^  ^ m r q r r r 
ffr^ T ^ 3rfri1tw ^r-si ^r <r?Tr7gr^ ^ sfr ?^ H^ i g#Fg?f ^ imfr ^ N ^ 
^ f i ^ ^ i f fei^ fr fqFg J H ^ ff?^ f f t q i 3igriT -p^^r^cfr qt "ft? J-^ itifhT . 
?rriT^ Lyr ica l Ballads ^ FfrOt-fn"^ gif^F ^ trFgffr^DT ^ ?f^ 
fh^Tcrr ^ ^f^^r f c ^ ^> Preface ^ ^PJ? ^ ^FTT ^Pfft" 11 m^ 
w]rm I M^ qir-EZT *^ Jirar-9'q>^ ^^ri m^ g#m?f ^ gn ^m ^r jrro f^ 
^^r^r ^r^ wT'fti ^? J^RF frrurToirf: GT^  ?Trqr«rtrr % cirg^R wf m^r 
83 
gr^-qr^, ^ - ^ r , ^ F T - H I ^ 3fH Frr^-fr^r ^ ^^ 5^* j f ^ n r ^ ^rifr I 
i?]" J?r jTf trf ?r 3ftT 3rtU^ ^T ^T ^HI" I 3{TT ^ c^ frrt- 3r>T ?^ jTrrfN 
twff: g? 3fqTl" 7grRr1^5 ^gf &?"frii J ^ ^ ^ ^r FftrrfR ^ f # ?ir 
II 
In that condition the essential possions of human 
heart ( Which supply the subject of poetry) finds a setter 
soil in which they can attain maturity, 
3^ ^>T'c^-}jJlE Lyrical Ballads q^l" ^mr J?A .?Trt7r?oi f^Nf ^ 
io EU ^^TR jqTL-zrriT : ^firfffe^ fTr1%rJT ^ir?^, g-. 113 
84 
•STgHR ^ m^T ^\ ^ r I T g^F^ f^ Tm 3fr in a s e l ec t ion of 
langiiage c e a l l y " used ' t y man - ^E 
^"fe q-? ^ 3fTT ^?ft ^Ro-r gi q#Fg«f ^ frr?; ^ m R?f ^T ?T^  i cmffr ^rn 
ff> q-? 2ft" -ft) O^q^ ^ 3)T^ 5rEiT FfJ^ E^f^  fnsr~fJ Poetic Diction ^ 
t^Tru ^ rf^q-rf^fi t ^ tri q[^ 7g?f 5^ sirri^ 'JHr OJIT FW^T affri^ g^ ^ frtii 
f^rffr 1 gi ?ri# t^ ^ T ' ^ 9 ^ ^ Im jir-^mfmf # FT^rurTtrr wt tr 
muT fr r^"3T ^ ^rm ^r r a n ri m^fr 11 3RT ^ M -^imr ^^f 1 f^w'ft) 
q[^?f ^ j imgr f^ f ^ 3irsir rl" arti^  ^ r ^ ^ ^qrr gmr r i -11 3^ 
3fOTTiaf ?tf j r '^ ^ Poetic Diction ^ STTUrT QT p " ^ 
Tit ^ i^ ^v^ ^ sirar *^ fi> ^ ^ h1^^ 3m^ if ?>^r trrtt? 1 
mu wt ET^ pfN gH ^ rfi ^ 3fr fqrgrfT ^ ^ fi^  2^  -fti ^ aih TO # mm 
-^ ^ if Mffl-11 ^}^f if qiif-cfT tW-p^nr 11 -f^ ffl- ^m ^t' ?TrMr«nJi 
?f1"^ -?Tr^  ^ W ?T?5r ^r^ ^ gr^a cfirmm it nr^r ofr^ Jir ^ r ^ ^if i 
t W F e r ?Ts^ T 5f ^^tur ifmiKan, Lady, Sky nqr Seoi I^ ?1^f 
^r qUrciT ? qF>^  TUr^ ^ ? N r f ^ n ."Swaln , Nymph, Blue, 
Deep rmrf^ g^ j t ^ I ^T ^ r ^ f c m ? ^ 11 nt^ t^fit ^ T ^ ^r jT%g 
85 
JT^  ?itT ^ g j f ?gnr I 1% irf^ ?ii Poetiig Diction ^ fter-ff ^ 
q-Ejcrrffr ?f^"f ^ Tq^rsfT ^r ^{t:^ ^^ ^ fi> ?^ gfr am figfnw ?i?f^  ^i^f-
5)1^ Poet ic Diction ^ f?lsr-fT ?r g i E> fir^ - s ? ^ ^T^T 11 
9Tgn ?Tri ^ -ft) mir jiri^ ^ g ^ ^ jrrngrf^t* gir^r ^^TH «mr q?rciT # 
i^ r^  *^ fint" ¥^ 3Tf I fqf) q-mT ^  "fr^ TtrT 5) d\^w gt Jirqr iiN^r EITT 
3-fr j?it g-f ^rfrT ^ d^w g h r ^ F , " t e^ 1% ^  t r^f^fr ?>* i irfq ^ r 
FfrqrTDfr^crr fr^ -jg ^ ?Y ^^r ^^: ^ym Tm^^rt^ h^ h mr^ ^ Ttrfr 
^ cnT>^  ^ mf^ WY mm Poetic Diction "fe;r~ff gf Sf^ W i t E}^ qTt%? 
wT'ft) gfi^ ' quH ^ t^ "Fgtf •^<r ??r ? R -fti 1^ ?fl" g^ ^ t ^ ^trmT ^ 
8G 
3{rri>g^T I tg?^ «fri jfrg>r m m 1^ ^1^ nt m^^t^ ^rmr^if ^ af^ ^T 
rt* Jimqr^r 3iH 1%tjrTur?r u^r I , n> jrrqr^trr j^gs^f ^ ? W R ?f>tmr 
3# i ci[> ftR 3?Tr^ mm 3ftA g t ?wr^ riTii^grri -sTfimirf 3fH air^ g t 
^TUr I ^ 3Tf^ 5 qTRt ^t^g)T ^rcTF ^^F Tl^ 1^?i^r T^F^ c?t"^ F g> "^1^^ 
I f^ t ?i^fn 3frT: ^vm ^ ^f m Frmg ?> fr% ?f1-Lfr-?Tr^, jTrur^or g ^ 
3f?T ^ ^ F T r r JiFSir $F ?t" 5nTk g h r ilFf^?] J^F^T r^t- JT?7F^ SIFT 
I h^r ^€f 11 Lyr ica l Ballads ^ ^C^^^ ^ qnr mUT I fq .^ fTFt^r^ 
^ ^ ^ri # q-ffrn ^ ?TFt%r^  ^ ^ 51^: ^ ^ : 0WF¥ "^1 9"F^^ ^f^ ^ 
^"ftnr "ftj^ TF ^rf % gg 3?it ffFUFTirr J r^slF 5)r ?^ T=^  aw^ ^FCIT 5f f^ q-F 
$Trf ^ qV arfq^f! ri" ?Tg^  ailr T^F^iFt^ 5>(fr ^Jt 1 crF^ fF^  ^F^a? ^ r 5 ^ 
3# ?q-F34rf^ g^ ?r g>fir m i ^t^nF ?q-fT: 9 f^f E}nt ^ i fJj)?f!- 3f|- ^^ 
^ i gg ^> ^ 3fr ^fmr fguFTfir nr wv^ J? J ^ ggt flrrrrTF ?FF t ijgt 
F^TtTF UF -ft) ritiT 3 H ^ $ f ^ F ^ ?^Ffgc1 gtff ^ ?^Tffe ^ f ^ F ^f^ ^ f 5 ^ 
^1^^ ^ FTF-mrn fe J5 9 ^ f^T ^\ ^T^^ 3)fg '^  ^T^ qpFS?) ^ 3FITF2m 
^ g r r ^ fT> g^F ^tff ^T ?T^ rr ^ f ^ g 37r TT F i r^ ??" 3T^r^^ ^^^ qfl" rfFrwr 
I cirr-ST ^ gg w r I CJ[?- TFS-^  q)T ^ IFforf ^ f^ft" I 3^$F mX "fti ^ gF?JTF?lT 
87 
?T^^ » r T ? 3fTT 3^ ^ ^ ^ cfT 3frMrfe-fT ?i^t' % ^FT^rT ^t^ >r 
^ ^rcif if T?i drMH !> fT^ nr 11 qiTfifq? ^ ^ r ^ 3Mrg ^ m^^ f 1 ^ 
% rfFfrat ^ f^ f qr 3Tr^^ p r 3fTT J " ^ ? ^ "ft^? ^jr^r^^Tor if €\- ^r'e^ 
^ 5Tf9fi irr^ ftwr i ^5 5»f^ >* ^ g?r classical style gfT ^-m^r 3\H 
n t " ^ ^ "Hw ^}^^r ^^r^ ^ ^ f ^ a^^r ^? ? ^ ^ Jitft# ^ r ^ smrg 
Lyrical Ballads ^ ?T,^rf ^"ftnra^T ^ ?^ if I 
5)t^  -ftjfr gjgrr I JITT qjfq cr^  qir jifU^rrt" ^T^ E> mm I ? ^ pr^f 
^r ^ t ^ ^ F T fl> 3rrnT ^ ^ "ftff? H f^lF l l Lyr ical Ballads 3^* f^^ q^Tq^ 
ri?5 5iF f^mKt ^if] "Pw g-^ FT ?TFUF?(rrff: ^5t^ ^ 3w^  | ^ ^ F^fr T^T^ T 
^ F ^ tfipir ¥t ftT 9f?rf ^Tdt 11 -ftj-g f^^  ^ F^ t ^ f i F ?>ffr I t^ 
jfT r^ i^ir T^r^^fi g|nr 11 ^ i^m }> ^ixwr oi HFUFTDI jf^ sirT ^ 
t ^ ^ 11 em Ff f ^ gETsr I , "fern t^fft" 3^ ^ qF?f!fe cTfq 3ft ^T 
qe^F ^T qrg ^F q? JpofrT d\h "siFq^ fqrfV^ 9^ ?Tf3ifiF I ? 
88 
I t^ JH ^^-^\ IT ^ 9 ^ ^r "ftr 7 T ^ ^ f ^ r ^ ^nr I ^T^f mir M F T 
GrTg^  5rq^ r1%fT E?nr I afT^  a? ?T?Trr jr^^fi j^tr^  )f 37T afr^^rr-fm^ ajrur^ 
org '^ arfrf 9^(1 grp T^^ if gCT'sfh ^ V r r p r qjr 5?f^  ^^frr I T ^ 
3ffrT 5&TT Tirq- ^ Q-T^ r JST^ d(h 3^ JTWFff ^r"^ $1 3TT^ ^Tt" JT^ Mrfr 
^Iffr I I 
gjfg ^ affile F f ^ ^ n r % ^ r ^ r Jfi^ D F ^ ffrqiT^r ^^^T )r 3ffti^  
3frr^, 5^, "ftar?, arjrr^, fm^ wrmi^ m^ m^ 9"^ h^ ^ j i ^ 1 ^ • 
ff csirjin g>rr 3fH t^nr^r crrrf I f^  g? C5i^  n^ 3fq% pjir ^ ^ s^ rofT ^f 
siE M^ hint I mi^zm ^ ^ l * ^ l?iT I? 3"ffrT ^^f ^ r J7i% ^^^ ^r ^n 
^1% IT IT? ?if^ ?Trunrtrr IT^K^? s t 3i^ 5,-Jr arf^ q? irr^^r ^ qr^ ^rffr I T 
q i t ?i"ftff i^'ft- grt ^ m fq^t?fir 11 ^fq ^fg 3fq^  1 ^ ^ 3-irg-? q^> artiTcq f^f 
^ 3r1^ T3T-ftn gT-ffr 11 -fti-^ fiFRrir ^ ^m ^ I -fti -ft§TR gjt a f t e r f ^ 
frrMfTDrrg ^ s^rsir if M T ? M I 3fH if^^ # Rrg^raii' fr 37i^r ^ > | 
flT^y ;Tgf E>f!r 37f^r ffJ^ W^ ^Orf f-fe Jf itfir I I mt g?Tft" 3[U I^~ST 
Wt 3ltiTST"ftTT - f t t ^ ? J-lI^r ^ i>ffr 11 q? ^ F T t ^ f^H? STTT |^IT ^ 
3Frf:?2JrT $> 5[?^rff1- I 3lh 1 ^ ^ 9^n[ J-lfq-T ^T ^rjf! ^THt 11 ^fg 
^ j t r r t ^ ?T3TT(T fq?isjfir? glr^iT mi^^ ^if E } ^ srftrg ^? ?TJ-ft" t^^frrF 
Jm T^mftiqi ?q- '^ fqtnTR g>cTt I 3fTT fhqjffTfT gfrfr TEHt I T 
89 
^T^ I I ^ '^79^^ jT^f Jf-*"*" Poetry i s the spontaneouse overflow 
of po\\^erful f e e l i n g s , i t takes i t s or ig in from emotions 
r eco l l ec t ed in t r a n q u i l l i t y :mf^ JTWl h^mf m^V3{f ^ "mr^-irf^ 
fr "^^ jrcrffff gtrfr I r * ' uf^  qjfg cnr f ^ qci^r irr Pin org ^ 
^VT-^ mf jJ %ST g^fir I n]^  JTT^ Tifrf trerr err arftffr qs^r ^ Titr! 
jEm I "fti g i qTSqif ^ l ^ ^ f t^ar^frri ^Ef ^x m^) 3m: ^mrr^^frr 
^gT I irf^ ^ r f N r fit f^^  3m^ ujf ^r Tfv\^ ^T^ ^ ? T ^ ^rh I I 
? f g ? r | 5 ^ 3{?^ T^ fT Tq-^R^fre! 3?T7 jmmt^ EYCIF I ? 3{fT: ^^ ^ 
ri^ frr 11 gi in^ir 3ffu^ ^1))irnfr?i ?t j snr I 1% 37T ^ ^ r jjr cif c7 
90 
^^ q"<r IRF 11 sfi 3{rqrfi ^r trttoirir ^E Efnr I f^  'J^ fh- h rr"frfi^ *^ 
m\ TX^ f ^ i ^ 3T3<rrT ^r^rf^ 3-irg^ r3T>* ?> mn fm ^ir^fi E\ ^rnt l i 
ffT 3icpiT rR!^ s^Rr ¥^ "fe^ ?f^ ?f?TrT % ?wa jFgfi ?r<^r iirirrr 11 
fff^ ^ fit Tffrf GfT^ T J,^ w qrirtrr ^T ^ r ^ $r w ri rift 11 ^ejrg^fcT 
j^r jfR 3fli JTf^m Tgnr I ? §?T arrur^ff ?f fi g?^ ^r E^r\ ^T^f d^h 
argrtq^ frfg ^ g t cfrrf i 3ftT jTsryrgglri ^r ^on g? 3m Tffrr ^ ^ T 
WRT} ?m£ii jT-frqfi eTfrr I ^ iirrV JTRT^T 3fh- s-irgT ^} n^mr ? ^ R 
^>, girr^ ^^}W dih JimT $> T^frf cr^r^?rrir T I i 3fpt g?it j b f Jf 
3^r?^trr ^ri ^ g^ f. ^q r^csf 3Trf:^r?T ^grf I r^ ) ffffi f^r g? 3i?i ^ ^ jrr^r 
wt gTnr I ftfHr f:? 1^^ 0 3RT^rri ^ i^?? ^-^r fir ^cf i JFT ^ ^ ^ 
F^ g;> q^ i QT> 3rf7(Tnj cr^r^ g?T^  ^ ^^orr irrfY 11 f^ ^^  3m^ * afr^ gj> gy 
91 
cfjr ^ fr ET^ Tgffr 11 ?^ ?T^ mvif^ ^ en ^ ga ^ '^ q-ft-oifi g}^ ^ 
•pgrnrt^ jTDir <rgnr 11 gi 3^^ ^> gej ^r PT ^ ^ ^ ffw wr^ :?! I ^r^n 
?^T ^ ^rf! Rif arti" oi ^fir M ft^r TE ^ ^ mjnr i 
11 9f ff org ^r ae^r ^ r^fh ^qt ^ ^ ?f^ ^ j^ ^q? FtfT JTITCI^  ^  ^ ^ 
j^ rg-T 3fTT n^TW % ?T?^H ?r JT? Tftrf ? ^ gt^ 3i^ :t gi^: tcr^ r?T ^ 3fT^  
^} g i^ f Ti Mfm'( 3 ^ gff ^ ^ ^ gi f^ sfr qif^ ^ i^x T^T^ri^ ^ T 
^ fhtmr^ 7gfit 11 §H^ fH¥ ^ f t ?t 5)>^ jJT-Fi ^ r f ^Frr q^frr i 
3fff: T^ TETs-1 f 5fHfrr 5^r^ ^ef ^rcft* m fit TO *^ cr^ El^ fft l i 
$f^ ^ - ter i t ' 3f?T «rgf tR [jr ^rrf!- I arrr ?J??I: •f^ 'fl-ftrn gYffr |^' apfr 
3{fi: q^mr ^ ^ ^ frTF jiTfT^rift ^E 5^r?n? , ^ r ^fg ?jt afrr)" 
92 
11 f^^  3{q^  •sT'r^'m qr 3TT g^T qr]- 2\rT^T r r tjgt^ $r ^"hrr ^ tnr I T 
T^rairfh^ j-imr g> ?T5ffr I , " te^r ^mN jrrur^or f^ HT grr<rr I f ^ ?^ 
qs^rsiT ^r org ^1" M^ ^ r ^ ^r jq^jfr^ ^ r mur l i 
ffeqi)^ ^tT 1%fir^ grrf cjjt a^ of gj^ frr 11 ^ r ^ ^f^ j r r ^ ^ r ^ ?Tf^ 
^ r ^ crr% 3imr ?r irtirgn I f^^ mr g? gftm I fTr ^ g ^ % 7^r=^ ^ 
m~nf^^ fprfVe" ^ i ^ r lMc^ ^Tc^ ^ gr?fr nR-Fr^r , F T T ^ mf ^ 
I "ftr^ 3ir-fTfV^ ^ g ^ q^ r ^tnr f^r rref^ rr mm 11 irft ^^rr T^ri cfJig 
^fmf ^Txr ?rFrf ^r^rgr? q?r ^ = ^ ^ f^^r r^gr fr^d^ H a^rniif^^ 
93 
•^^r^ L^^ ^ ^m ]^^^^ J? Lyr ica l Ballads ^'"^^ ^ ' " ^ ^^ 5^ 
f f rqr^r mm ^ ^Win ?T^r i t ^ ^ frra e t frr^ i Lyricei Baiiads 
^ ^E ^m afr # ^ "ft; nrqr^trr srf^-arfw ^ ^r^r ^}wf ^ m^fm 
H^fi ^ R r 3# 3it[^  3irq"T 5> 9"-ir^?"rqT^? ^^r ^^}\ i ^ ^ "ft? jfTfrirriT^fir 
^frnr fi> ^T'E? q? 5wrq: if awrT g"fe §> Fi^ cft" 11 ^ rm 3rH ?f^ fT % -ftwDi 
^ F^ frrW"PT^ 3{cflTf Jfr iwf^on 5>t i^r ?T5ffr l i ^rcg f^r ^ar d\h 3K^ 
Fi r^ ^ g"fe ^ trf¥ -STgr^ ir W?T jraR r^t* g > ^ errf^ "ftj ^r-ar ^ 
qint w^ d\h ^ % ^ r^r tr n^^r^ E}^T I I arn: Q ^ ^T'HT ^r T^ i r i r t^ 
3Fr I? 
m crrffr I T EF^T # ^-ffcrr f^ rrri-^ TTr-feT^ i>ffr I 3fh ^ ^ ?fT f^!^ r^[^ cT^ 
3# E}n\-1? 3f(i: ^ I jqrg f^^  ^ 1^^rT^^ ^fhm SITT I P ^ T wt 
9^ fT E\nt E wi^ trT? f^^  5> ^f^ ^gf 'HIIRF cr^r 11 
^ ;p •^EnT^ f^^rT rj'Oj ? fi^ ijf wf n> un^ Q-q5 GITT "fiiF^ c t w c f^  
arrriltjq)^ ^T Jr^ }W ? t mr ?>^r crr-png *^ ^ i r I ^wf ? giVg^f gir f r r a r ^ 
I T g#Fg^ ^ cpmr q^ r j ^ r ^ rt" rrrur^trr qcr^raiT ^ J7^ L•^ I^  ^ ^ ^ ^ ^ 
jfqFfT 5i]- i r r m ^ffr I 7firf^H jfrrfl^^T ^r w^ ^r m wi ^^ ^r q-yTrffr 
nr I 1%^ gMr TO 3f1i7^f qffi gr j-ftfi ^ qt& tfe^ ?TT^ ^ t rf^r^ ^nr 
11 ^ T^y % arrrft^f ^r irr^^r I foi j-irqr ^ ^?^r^, cgrcr^ iiffr 3frT 
3~t:q?ir ^ e t fjif^ ^r fit-q^ f^ 1%f! I i gfc? q i r^ ^ri^ffTT, c^rrcRifir mi 
^> FrrE^ irq jfr==F& ?^r^ ^-^ m^y^ gftn ^ ^ q ciq r^ii jffri ^^^rrRoi ^ r 
g t ^dc^ ipr gri jf^  l i airi: f^lfcrnr ^qri ail^c^f-^ gt ^gf, :?q) fciciT 
^^r mm g r j f ^ ^ cxr<T q^t^nr ^^ r iT5"m Riff sffo^ r 3ir ?T~fir l i 
3ffl-TQTfi?ri ^ 3FiRFr! g "ftjq- ?T"m ^ I I 
Ill_^Hir^_?2T!:3l3_3!ll_n¥3fiI_fel_^I0ll^ • 
qjfrltY^ ^J'lTF'fefJ ^ qiF F^ c^f'-S ?;F I oE qF3f1^75 ffjfq arFfftcR^ ^T I 
q)F>!lT^ ^ q ^ E^ t 3 T : ^ > 1 > Tff s t i rnFf "O^dt g 3it^ FF'^ gT ?TF2I 3ffq^ 
5 
^fh^l* % ^r"^ ^ cir$^d 5r?ff^^ 3{rri>£HrrfT3) rRl ihm l l Biographia 
L i t e r a r i a ^ ^Frfft^ ^ TRfr"ft^^ FTC^^^ afrfTlcRr'm^ ^31* ^ 
3Tcr> 3T^^5" ^ r ^ f t ^ "ter~flT ^} J^tfH^ g ?TTrIrR ?q- ^^ # ^"MWf ^ 
l l 
II 
The ultimate end of criticism is much more to establish 
the principle of writing than to ^rnish rules how to pass 
II 
judgement on what has been written by others. 
It 
Aristotle is the mathematician of criticism while 
It 
Oblerldge i s the high p r i e s t . 
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9G 
^ 3 '^ {TJif ^^ u t ' ^ r ' ^ ^^ ? t I 
3lf^  37W 3fr^? T^qg S W ^ e t ^THF I fn^-^ !^ q5 fqq-fTff ^ ^q f^GlT 
5r 3Tch"^ 3 f n ^ r ^ JR^T ^ Tnr l i ^B ^rfr gTRt I fi) 3?T?r t ^ n t rf^ -'^ r 
^r ^^^ uf]' 3fti[cqlifn Tq^g- E \ ^ r? , 1%~^ ^ r ^ ^^ rs i f ^r j ^ n r 
rfryrq 3fr^T^ <Ft jrftcT e t 11 qfTfig jf xir=^ q JT^ r^fn org .^ THTT ^ 
r^T w ?r 3fr^f^fT ^?f rYfir ERR qf 371^  JWTT a^nr^r q^ r Mfcm i^)^  371 
n)^ j^^t? w^T 5?fl i r ^q- '^ ^> 3?i^ ^T^^r ^ u>, ^^^ s i n f ^ n ?>f[r 
^^^r ^ ^} "ftffR ^ fT^ar t^qrt t i I fip^ I ^Tf^) q^r^ ?T 3frT=^ # 
^ r f tn ?>nt t srTr ^ ^ 5;r^ o^ r 3^hv jfr I f?) ^i? frryrf^ 3fr^-^>^ 
^^ 1 ?TrJT ^ jcmfaj ffryrc^ 3 f n ^ qrt ^ ^ Rgf jirrfT 1 jrryrq 3 I R ^ 
^ 37r ^5 ??^ rf I fqi f^ 3rr^7^ 5ir <7TTr^  ?5r^ ^ ?r mrzY §ur ?Tr~ff §> 
3ft^ w^ ff^fts- -ftoj q ^ frryrq sfr^p^ 11 ri1%^ •:^ rrrt>c5f ^? j-fr irr^nr I 
•ft) ^r'sr 3{q^  gfr 3 ^ ^ 3{?if"g arr^F^t^ jfcr^^ o^^^r-^ qfrf ^^^frr ^ 
i.^f. ^cRR . jm^^m : f V ^ f f e rTrt%rJT ^ir-nr, ,g-. 135 
9 ? 
T>ri'\i\^ ^ 3i3?Tr^  5pc,Tiir 'lO' 3 m > ^irfii tj)" 3friJf e>iir u) fti?r1" 'j-lr 9W(f 
org ^ i^T ^ ^ a i t o g-^i^ L^T^ 45 r cr=i ?]" RtfV JOTF 1 g ^ ^ n r nr m^ 
^^j § I ^ ^ i i r T)T ^1^ g^ qBt f^ i'fTr ^ ^LT g^cTT 3m^ ?rR^q- f})r 
3[frfTrg ^imu ^?|rf g? ?q) # ¥ ^ ^ if (T n^ g l wrar I I 
"FgfF?! 3ff-frfg ^affr I 3[TT F ^ ^ ff 3ff=!^  f^mt T ^ I 3fH ?T^  ^ ^To^'f 
s^ j^fr 1 Tjf^ SIT ^fq oiY crfrfj-ir ^ (TT3 Rrf ?^ T ?I^ CTI" SJT 3"?T^ q^r^ ^ 
3Fff:^<rtrr % "fcjfgq -sTrcTrT, j^q?r r ^ ? ^ 3ft^ ^r^ mr m^Q ^fc^^w^ ^T 
^T!^ fiift nq^  f^i'iHr 3wt ri5 fqiffr n t J T n t q r n ' ^ ^ a^ ? r ^r^" ^ ^i' 
QT^r 11 fq)~5 ^ R g 3iTri:fr ^ t r l ^ ^ 1?)JTrjlT q>f ¥^ 3fr?d" ^f^ rT ^ 
?wt^crn ^cr ^ ^ej rt?cJT j r l^ f f qj n r ^ q^Y ?tT ftr^fR" 3f^ fT7 Tsn t l i 
5^ crfiWr ?> ^F'^'ft'^ ^ Imagina t ion qJT RDT t^ ^TF 11 
I m a t i n a t i o n ^ ^y^Y ^T cuf^  ?f7rl g? gJmt>^ qigrff I "ft?. 
93 
d\fT 3q1^mT ^> ^ m^ ^T hit E ^f nr TmmfkHim ^ ^mr ^^r? 
ii> E^ ^ cph^ qio;^  riri I f?;-^ ^ f^ qjf^  qfr gg ?TH^  crfri3;r f^f ^irrfr 
3TniT % ?TrJT^  §rT ^ ^ R 73^ r q)T hit t -ft) 371^  55- ^> T^^r g^rt g?i wt 
wrn ^ ' gr^ 31% gi? 3K i;?J ?> fr^rift^ FTHT JPTST 3ff^  ^^^T jim ^^ri f i 
f^^  rt" ^rfmv ^ g?f! 55" 3Jt n i ^ g^ w Frd^rtr? ?rf^  ^r frrarf^frT 
Good SENSg is thebody of poetic genius, FANCY its 
DRAPERY, MOTION its LIFE and IMAGINATION the soul that is 
every where and |n each; and forms all into one graceful and 
II 
intelligent wholt. 
3f^ f"c5 TciTTn i^mj "^fti crfrfj^ r ^r j tr lr I , w}vi ^ r ^ r 37T or # 
^ sTrff^  ^ RwrTf!" I , g^^nr 3?T$r ^^ I , ^rtnr 3iT^t 3Tr"mr I ^t 
•ter-ffT ^f 3# trtfTqrt^ff t^^rr I 3ih j ^ ^ jirurr err sl-^f^^ ^ 
93 
I qit 5f^ % ^ g ^ ^ r ?TrT I, CTT^ 11 
ti 
A sec md promise of genius is the choice of subjects 
very rem' i;e from the private interest and circumtances of the 
II 
writer himself, 
Mfq fffwr ^r ^ r Fiyoi 5^ I t^ g? loir's! I f^l hn^ # 
cJTf^ i^n frgr^^j ag t^crqf i^mr m?\ij, ^-trfjitu, ffnTfrrarrf^  ^f 
^ ner f^fr ?'^ T^  ^rrt^ ? i csTf^ jm ag^ t^^ JTr fr^^-fl'^  ET "ft^-ftfi^ EI 
q^ fVfTqjfrr wt m^• ^t^ ^ E}Ht xjTf^\ "to cf^n ^^ ^ f h g ?T?Trir 
^ 3fr? ^ -feqr TEfir I JHt j^rr ^t^ ^t 3f|- TtRr sJt ^\^ ^ M TFfr 
j^ Pi^f^m^wr 3ff? j-irgf ofr- ?TguRtHffr mnt errf^i 
100 
^> 1 ^ ^ fPwfrr yr i ^rczr ^ mrtH fijm ^m j f tn I ? hft ^s^r ^ . 
3)3T|- get- ^ ^tr ^mt ^w^r fit E^ mm^ }^ ^T Et ^fr mhi m: 
?f 3ftT " t o W ^ 3fCFfr ftri STR^ 3)> J)T ^ ^Ff! ^T L'^FR 3fq?Tr T^^F 
??f^  ?Trf 11 fft--^ # qrg^r T r^^ f ^ qi §>Ht I arh f^rf)- ^fr F r^^ f 
fqrtut q^r^ri' ^ jfr 3fr^^ ^r ^ ^ gjTfft I? P T F ^ ^ fVcr^ ^ frw jfRr 
i t 3rrgnT^ I t^fRr ^^ "f % ffW ^^ffh i c^ r^  q-fhj-ir artr ^rq-^r "f^ fW«r 
101 
5^RT E>fir l i ir?t g^^ffr irrRfr ?> gffer^  ?crr^ ^nt I? 
Thrffb^ J7T $r ^^d^ ?>^ ^ ^ r ^ r gjm-ft-^  ^f^ff^ 3f5^ ffwT 3fH 
nt ^^ Ef^r qrt%?i ^tr fit ^ ^ ^ r ^ i l -fti f fe - te r? gsTdt T? 
cfr? 3frT m f^-m JTX[ ^}fs: I gran 5?r mm gt gr?T rr ftqJri cfr^J 
?[ ??T fgsR tnr mjr m^ Tmr m i ^iFSi4 ^ f?T^ r^rjfTtii Gfrg^  ^ cr^r 
#ff jyr?^  I 3fTT nry gt ?Tr?T gs n? jfr JTmar I "ftf §ffr ^rrifN srorF^ ir ^ 
1 ^ ^ ^^rg^rarf ^t tm-^rf^ ^r mm 3fte "ftfinr I , ^rritt^ ^ agjrr^ 
31# ^ r e ^ 5JrW- The Brothers , Michael, Ruth, The Mad 
M 0 T H E R ^Tqrrf^ f^X^ JlT^f^ ^ 5 ^ ^ ^ ff=T? W f T 
3 ^ # ^r^rr, cqg^rT, f^ rT 3fh «r?^ -?THR fu fcr-ftK-s- crft-fF^TfhJrt' ^ 
^Rtrr ?^r ^ n ^ l i irf^ g? R^^ f^grfft" gtri n> sfr 3•^ ?f^  qr'^ ir "eq^rr, 
9-yir frt ire -ft) GR-r ff^  5fr 3rrf2f^  -FqcF^nr 113^ ^> ^rfifir affr ^ i t ^ ?[ 
q-f\^ j? 3j>tr ur"ftf^ ' ttiyr i w. uf^ ^t^- -4^  J ? ^ q-fT j^ff, urflf^, f^ff^T# 
f t 3fh 3^ q"^  3^ ^ffr (ft rgfT^fir 3:^ - FT f^i ?r fit fc ?^r HJKTT ^ mm 
3\h f ^ r ^ t q-T Jim irr n?T ^ J^rar m l^ar?t 5)r f^ tif FJrg Hwf ^^^m \ 
102 
s tnr 11 gi^T % 3wrg ^ cr^fri--f^ffR ^ irrRfH^ curTrTT ^> i t 3ffii^f^ 
Jm $ t jrfiTSTfffT ^ 1rf? 3fwr? n^^q[cf^ qir rl" 9IT>^ ?Tfir 11 175^^ ^ 
hm JTf?f}c:$ ^ qlttiiriT ?^cr fr ^^ mm ^r f^f^ p r 11 m^T 
T^rs-irt^^ nr j r |1r i^ ?ir >f OJT^ ^sf rifft I ^ ^ ^ni rt" frVii fru^^^ tirr^  
^ r ^ , ?rr1%fzT, c?jf^  3fh" cFsrrf^ ^ W Jf g ^ ^ 3rfiTcjj^irrfiqj n ^ nr^g 
f ^ g 3"?T £:^t^ ^y 31^ ^ ^?r J^ r mur I ^? t% £:^f^f ^r f^M 
^^E^ # mm ^ , J^rpf, m'nrqR-oT, 371^  ^m yih cngHm qr "ftjf^  ^j 
103 
3-imr ^ frw E^ g r r n f e mw or T ^ R C -^ ?Tcf?TruR'rr ^f v^rm v^ cf^^n 
fmT~n g)> JTR 3# frmr ^ F F ff> ?jf ^ r^ fi^^T ^ S^FTI^F^ 9 " ^ N ^ I 
3-lFniF ^F 'J^^'^^r ^ r f ^? ?]^rfl "OTF^ c^rr g?r T'F^ cT^TF ^Ff^ feJ^F?! 5f 
3 1 ? ^ 3fTT fq£^ 55F K^T^, jftr cffg^ ?rF?FF^ ^ tf 3[>T 3-fF ^JTF^ ^ F 
siroTJi^ BffiF 11 jTFJfhnT ^"t ^Fsir ^ m " ^ J C ^ - ^ F ^ ^ g w^ f^rY >f f F ^ 
^ r f ?>rf ^ ^F^trr 3^^ tflfOrlflF gtrf]- t l P^cST *^ "ftlfjJrfflF ^T 3f?f EfOF _ 
^frf cfr> 3f]-T f^fll- JTF^ qf JTF^ ^ J=fF^  jfgitUqJ 37T^ ^frl 5?^  ^ ^^ Jrf 1 1 
3-lF^ F ^ fiF2J IF^T SF 5F^t^ ^ •fern ^T rfF ^ r^rj-ft"^ ^ 31^ "^ ^ T^cT 
3{h rl^'ipf ft^FT i l gsTqjf ^FRc!F 2JF f^  ^ 3{TT TO ^ J^F l^r ^ ^}^ 
3Fa7 ^ijf L~ ^ ^-m J^OTT u-^t^^TfiF ^ t I F F ^ ^ I f^-g ^Frif^^ ?fF fHiir-fi 
?^ ^FT g^: 5H^r feirTu KUUT ^ I i j ^ f ^^  3ig-frtin -Q^ m^ ^fri, i f h 
ft^F^ 3iFf^ (Irgf ^ ^r^f^F J-IFUF iJgftJT^ jfrf^ ^FtTq^  3iT? 3ffUcn rlfq^T ^Yrf 
? f?~fT JKT ^ 5-iFsiF ^ 5^ fffaf 5?F FTT[F^ ^€f ^}ur ???!: i-iFtir "ft(%n 
l O ' J 
wt jTcrffrf ?>fit I 3ffT: JT^  3ITT cm ^ s^FKir ^ ?^ fit ^Ef ?> fR)fft-1 
E^ l jWf q r g ^tfcfTJTR 3{TT SfTTt^fl ? t r l I 3fT^ qTS^T ^T L'^r^ ^ ^ s t 
^ ^E 3fTRr arMFH Jm^-nr^n^ "^Y 57T ^ rr* ^^r ?T5rT f^^ fffnrtriff w ^ 
^ r # ^ ft- ^rrf f 3{tT ^H r^ Frr^fe ^r^ rT gfrs^rm ^rnr 11 m: 
mm w'^ ffl" ^rf TEfft- 3 j^f arf^grf 3Fn^ 3fr ^rnr l i 
3{h 3i?r^  3ir~r! ^^^ ^ fr]? gtcft I ft?iq) qirTnT mw i^^rmfmim ^ 
g?n st^ir ?frtft- ?fr^ T jif^cnt^f! gY^ i I F ^ q^r ^rn |•a^ qfr jirf^fi ft 
^TrffV^ ^ 3fCRt 5TffflJ Biographia L i t e r a r i a *^ g^gxf # 
q^ f^"^ 3irflhRr ^ trnm^rf ^i" ^r^lfT^ ^ ^m Biographia 
L i t e r a r i a " ^ 22^ :^i^^m ^T ^ ^T ^T^ sTt ^rf e I gH 3ll:^T^ 
3"rr[53 I f^-0 qi giicrr I "IT; g^gtf ^ qif^ qit mm ^x~^ f t 3iq[^  9^ fT 
105 
iJirrllYGr ^^ 3TfW Biographia L e t e r a r i a % 22e[ 3^l^^T^ ^} 
rfrTTrt^ff -ftjirr I, ^> "ftrR l i 
^r J-irer ^> ¥^ ^^TE er ^fri ?r ^f i r ^r ^gr err JH afrsfR?^ IT>? ^ r ^m 
I , f ^ ^fST ^ -ftTf^ fifir 3"Tq-^  l i t t i f ^n r ^ ^n^r qrs^ ?^? sijr 
Truth narrative and past, is the idol historians 
( who worship deal things) and truth operative and by effects 
continually alive, is mistress of poet, who had not her 
It 
existence in matter but in reas/^n. 
g>nr I JTTT ki?T frriT q^ r 1^ gr?T r|pi ? S T ^ ^sf QT q-ferwrfrr ^ g>f7r l i ' " 
wit T^^r? f^^^r j ^ V ^ sfrT^^T^ ^i'^ ^ rm"^ ^ ^T^ qir crffiq-r^ ^ 
^r Mental Bombast ^? H'^ '^  ^ ' FirUFT-rr Ht g ^ 57^ ^F 
J?T J?]t ?^ If cfWff 3^ 7 J7F^fe-"FqtfrI ^^ Mental Bombast g^rTFfTF 
^ I ?Tg ijlEI jffrPlF^FH •STfatlJTT ^ Wt ^njT ^TUT l l Sfcl: t^Flt -^fr 9^f! 
q rg iiiF ^ F q^F 57 ^ F qnf=^  ^eT g H F ^F1%¥ 1% Qe 3l?rf?T cT^^  rl^ I 
^Ft^fr^ ^rtf^F qif 5fqr!F SF ^WFU, JlfeffT, ^ T ^ ^F^rl I I g i r^F 
5> 5Frf"ft-^ ^ t^JFJT5 qiriTRF 5 F^JT ?r p F ^ F 11 31^^ ^ §?T I m a g i n a t i o n 
^ET ^ F I ^t f*" hi^^ UFg 5F n ^ 11 ?^ "f T^ ^ ^ ^j^r ^^r mw^ 
l i 
5rq-^F 5f ulY 5U qT U7>?T ?^ if 91^1^ ^ "f^ l^F oTfl 3?]^ I^ ^^ JT fpt 
riTsT fcT'TF I Fff^ ''^  3ffT ^fi^ irfTr^qJ ^T rTiTF^  UffflF ^ 5F7D"F ^ 5FSj 
5F 55f^  fKlF I I 5rIF5r7 5]- 5rfRF 3ffHt 3fT7 FT ^H^ ^Q ^ ^T^T 5F 
FfflTPTtn 57fn- I 5£|ff S-fT^ F fr tlTfVfT 5?7rrt I "f^ fT^ F p-ffl 37r ?TH^  3^ F7 
FT FTWFrl ?T5 3fT7 ?ffrf ?T 3T!^ F Ef J\E^ 57^ 5 t JJ^ CT 57ffF I t^flRF fil 
ffF^ cf JT-frff^ -5 ^ ii?q 57^ 5 t m m 11 
^F Primary Imagina t ion ^e ^U qrg 5 t ^•f^^ P'fftfrl ^ t 
ITF^^^ ^^Fffr I , ^^tq) 5?lft" ^ T ^ 5r^F]F f ^ 5 > jfrff^fq ^r iRF JTF 
Secondary Imagina t ion 5grl I T^? c[|n oTrf ^ t n f ^ ^ I , t^FR-
# F ^ 57(lt I 3{h' f^ M^ W^r^mT J^^} ^^mi^^ oO" qffr 11 J T F ^ F 
107 
^ jnrT 3Tr mr m i 3{ff: ^"fr^^ ^ ?firtT[qjri fTr1%c^  ^ ^mn ^rcn-fteffiT 
T?rrq'Rr r r # i g=^  q^ nraiT ^ sfTR, arcrfriEfT 3fT? nth ^^ qr airnrff 
fcTF^ fT I ?^T r^ ^r^D-r g^ p r n r I 1^ mfi'm qr ?i^"f ^ ^r^r fu- ^?^r 
t^fi^r fi^ r! I jff^r J^frferir 3fT^  t^?)rir qr Ref 1 JT?t ^r^t^r I -ft? 
ttTJTr l l ^f?^=^ MKt 9 " t e grfR? Modern P a i n t e r s ^ ^?nr ^ t ^ 
j^qit cggfV'jff rq- fT ttiyr ^YTT ^ 1 % ¥ ffyr rf f^ftfr F^ T ^ cra^ ^ 
?Trrrwf jr"cf! OT^ s t jfr qtyr riTt- ^rt%? i F ^ Tf?^^ ^ i^ ^^ r I, *" wmft 
^T^ aigrar ^ ^ T ^r 3fgrT>q^ ^ ciirTrT ci> ftT-n^ uHfir T?nr EY % ^f 
m mr} ^ T U4 ^r rT^ q^^ u I, E^ mr ^ ^ ^ rf> ^ff rfl i g t 3fTT 
JT? m^ ^g^r ?T(?r ?$ ? t AT? Ef?r ?>nr l i " ' 
I. ^f» ^£T^r^ jq-mir^ : <rNff^ mf^r^ jir?^, o^ 170 
103 
^ 1 1V^ JT? Va^r lit ^ ^r t iT ^ Tgfffp 37T ffTiF # gf r? *^ T^ir^ ^r 
arrorff ?>fir l i ffiffen irq-Rr 3fH jim^r % ^m srt" Em\ '^^ m^mfrR^ 
fix[ ^ fTfT ^rir f^rf q?r fwffJi ? N r erg ?J7r^ ^^ qr ^gri ggri sirnrn wt 
^fR)^ 3W^  Tr^^ ftpfRqr^r ^\ Tttg-Rfn ^pr^r err^ffr ^r i qi! 
^ I j?i^ 3[CRt ^ ngr^r^f^ir 5)> gcT l^iTT ^m "fqiur '-rr "fti 3Fcr ^f'^ 
J^ ?W£3 ^to] i> ^ilf 
TfR)^ JTRg !rfi^r 3f?T ^Fng 3frT^r qf^  aizr^nr 3TTT ¥^ffr '^ t ^ ^ r n 
cT^^ m 3T5EIT ^ frj:q-tif clTt^fTm ^} 3JM^ fff'^ r[cR JfF^ c^rl I I H^^T # 
3Trt:jTm ^^ r ^^H I 1% ^ f t j-iRffhr mf^Tv nrfF^nrt' # "ferr^qrir ^r 
^n^ ?Tr1%"c^  nrfe^rT ^ 3\^mj ^sr arr-frfT^ piT^ 3ft^ agTft"^ !^  ^t^f 
qir mr^ ^ tnr g fit ^ r ^ ^ 3T"ftff J T ^ F ^ ?tfit l i 
qiT ^crrTq" ^r ?# I ?T#s^ qirir^rr ^T (^or^ ^ J T ^ I f^  ^1 3!tr^ mr 
^f(i if jff^ 'fl Ff 3ff^ 3) fzfEjr^ T 3fh 3-irc[f («]• j ^ n Q>7 ^ ^ W ^ , srltetGigj, 
103 
q"T gt l i i r f t j w 3fH fc^ 'ST qrq]"' r^t- j i t t e r t ^ ^ 1%? f^lTFS" afH^rfV^ 
^Hrfq^^ ^ gTT 3"?r5fr 5>^ iic"m ^ ^ ' <?ir[ i ^}^ *^ i[f^ § ^ ^ ^ 5T1- g> nt 
3rr7 j f i ^ i r ^r c^ f^  pi^ ri ? i crT% ^i^r^R m^ FTW^ efrcRT ?Tl^ rf q; m^ 
3fCFfr orir ^frf ^T f^f^ oifrfr I I f ^ Jfr j T f ^ mV gfrf If W 3l fw 
?rq-]VfY gtffr 11 trr^ TTH ?ifaff f^^ ^ ?7f?ff i?> 3i2jqr fftYf[s:$ ^ 3mnr 
^1h^'f afr q-^ g>f l t i i l f^fl g t I - ?q5 Vfft" nfoxT ^> 3^^ rt^ ^ FTfTt 
^ p f ?11>I ^ r 9 1 ^ ^ T^^  ?Tqi ilY JTi^ §fr[ ^F JT?"™ d t mi J^ f gT ^FrTr 
l l 
I. ^f . ^q-^R 3^]Tt:^m, ^tiTf"fej n r f k r ^ riFT^, ^o 181 
l i O 
^rcfr I qE I ffp^ i, ?TrT" ,^ ^eTJwnr, afq^rr'^ rfir, f^oferT^^ffr mr ^fcwq-nrt 
mrhn eT ffl^ r ^ n ^ g n r 3frffr 11 
cmrErlrrr^^fir ? > # i 
Ei)> 3rT^  jfr ^^r ciffT 11 Tfe^ ^ 3f^r^ p fq 3ff^  .irftprTT^^  ^rm fe 
l i 
f^Kt ^)oir^ffT ?)]• ^^^T 3"fW 37T Efr^  ^ r clVATB TT^ n^rl I* ^T f^ ^E E Wt 
wf m -i^ vE mih E f^^ E^^ 3{g^fii vr m^ jr^fi "fiifir 1 3f^frf er ^-^m 
y-rfTci) qj FIT li ?TT13 fqjgr ^rnr b ^gi'^ ^fj^fh 4 ^? nr^^r ?Tnr l i ?rm 
i l l 
WE^ [:>rir ui lu f^fH 3if^  ^f^n^ ?? 3^ rcf Jipq qr^ ^ ^ SICITIT fl-"FH Ej>ri i i 
Tinr o^ r 3-irq- JJ^ DT J^ TH '4^ r JITUFT rrrirnr I ^^f-s oi^ ff-; q?r aifrf^ rffr i 
qifiii c> 1 iTFi 3frT^ g ^ '^ ^h: csr slif ut^ w.ff t ln r i t^F ngi^ tr # 
ffH^  r c i r^ r l^ 9"gitfi LI iwdrrj h w^^. :iri nf i^? crrg^ g-^^ y^r i 
cV c a\ 5?kT 3;]T ^^TIJ ^ g^q^nr ii> qm^ ^^  j^oi ill- fa? '^i ?Tf"^ jf 
^y fir fq^g sfT jT?5i "5T ^Fflr 11 
E^h I 'fti-g q? Tjf c i^r ?Mrf f^  3?w ?nr srtrjr pi^ r n;? ?Tr^^ ^ nm 
?T^-^ ?[ 5-irg ??Tfi ^Fi 3m: jjfa t^nt snr ETT^  55> ^T^^ R irf^ aTfefrr 
^ 3-ircr c|7j^  g]-(^  g (fr ^ jirgf 55} WR n^q^u ^ s^ rg o^g jTq^rf ? 1 n? f^ ?fr 
Mirir^ fh if3rfi-Tc4^ Rr ^y gui ^^ Jrf fttrrrFffr ^r^ vTnt I, "ftiFft ^nsfrT 
^r^f tr sfftrsTfTH E} ?T$ffr l i rfr^^ Sn ^^r ^.TTT 3^f^}T^ m^f ^ 
I! 
Idea of r tylrt ion involves ^TA r e q u i r e s , Pt the ins t sAt of 
t h e i r percept iun , '•clive exer t ion of intellectu-'~'l pov/er. 1 
lo gf. ^CT7R JTF^Tfr^ : ^ F ^ f t o riFl^rg ?1rT^ T, ^^~o 195 
11^ 
sYrfr I 3ftT ^ flt^T % cnrqr ftn^ ^ ^n^rr Et fi^ hf T^^r ^y^ ^ ^ 
3{fu^rl>ft- H>ffr 11 ^q(i 3^r?rf ^rq J I R ^ T W It] m crtrfF^rfri % 
iTfFi cnr^  ?f ^ qifqffr Hsf JT^^ LY^T q^^ fej^ ^ T^T cTf^ T ^ frru 3frqrJi^ 
T)W^r ^} ^fJir^^ J?! !?r'ST for TFTFcrr^ ^ qiTFriT 11 ^fci 3{tT ?-irgqj qfr 
^irc^ qrr v^ URrr ^<nY l i ^fVqj^ ^ ^ , ^ r , cnff?Tr, a i r^^, ^oir, qcr . 
mr fcKjrc? # noi^r a^rwf m^f ^ sFn^'fi sft-11 ?^ - s i n $fir r r ifrmr 
jiTGft-cq- ^^r^^rr f^^ 3^r^ forq ^TT ^ m^^ ^\ an^r ^i^ ^ ^f^ 
E>, 3 - ^ JT^tg^t' ?> Emfr p u 3qrg^r3iT JITT rgrMT" ^ fqcrfTfi qr^trr 
n ^ r fp>g F4r^ ^fff g?^ ^ w n r o> qg ? i f ^ qir g t 3i^  qr^iir I sif^ 
Firgirf 3 i r ^ ^ ^ crrftrT ^ f(W v ^ ^ 5i> ^^qnr ^ rir^r g t ,^?D] rfT^ f^ gf|-
ILi 
uhi:?! ? I 3f^ ~ rrr. iT ':r5t ?m r^  "qU ")T(1 :? v^ g^q riTTT vT ahicrjr ¥^ j n r 
•^ THF^ FT C i ^ ? r ^ I ~n"u^T 51 r ^ JTT cqfqrrm ^ ^\~\ ri ^i^nr ! j^qrf ^5 
ztrjF c '~L- J T °'f^ c ^nF ^T °^ t^^ T ^ TJT ^IF riTnl" 11 SOFT ' p nfTn^T q^  
( J o o « o » « o o « o O o o « o o [ j 

1 1 4 
VgT[r=5nrgr5* ^Y ?pfta^T ^ "fel^-^ ^\r^r^ "ft? 31?! J ? ^ 1^ r^?T ^> 
^fo ^ r ^ j^FL-irr^ ^ crrrtrrr^ -pgrF^Hrgr^ 5)fWf ^> eft m^ 
-ft) V^n' I "arGgrFr* 3fTT 5-^^ ^ 'affg' rt- jfr ^ rrq^ if W" ^ r i l i 
1Vff^ CTT airqrftff ?^ irr^ jT^a 3{'h" t ^ ^ ?gTjr^^r^r5 qr F ^ •sr^ 'tV i^fT 
fcrFarti!m w^^ I ^ ^ ?T#?m ?rirf(T^ aif^  T>J7ffbgi afgurroirafT ^} miwz 
qr^r l i ^firf^fnf mmim ^r ^r^ifs fir^rrft-^ Frrfk?^ ^ 3ffrmq- ^f^frr 
IK) 
tVff^ "ft;?ft" f^w m ^ r j ^ *^ ^ lq ?fgjffr SIR T ^ T I P ^ f^qrtrr gj^nr^gafr 
•sTfVn ^ T^f]^ 3i3gfrT ^rq-^r 3f?T mhi ^ m^m ?i rT srfter-ftrf ?tffl" 
?T^r^rT 1^?ft ?f Jfr jTT r^ n r w ^ ^rP qrfir i JT^ ^r ^^  sfrVi f^^  ^f 
^wf i?5«^T ^r 3icmT i t ^gf ^rir g i nt ^ IT ^U^ ^ } ffl^nr 9-gr1%ff s t 
3[#iqfT I t% T t i i f t e q^ fcf ?r irfFfTK-^  3TrgrfUq) ff^-mtrr m ^-f^nnfrfr 
qr ^ p-turr aifajfr ?]• j snr I f^  3Tr^ > J ? T ^ "fer gfre- ^ ni^  §rr w i f 
31'^ fcT T^ gff; J^cl ^?^ r ^ ^ ^ J?f^ l^rr ^ 3FfPf^ qT jgrf^rf itfft- I 
liG 
f(W ? > # ! T^i?ffhf ^"ftrnr *^ *'f^  ^ j f rrq^^ ^ 3imr arrr^rti'pRffVn 
^> 3iq-^  5?^  3ffiTsr^ ^ ^ % f(W f^qn ^ ^ffr l i ?)1% % i w J? Jiro" 
3^?-SPT? ^ Er\m ^ r ^ c[ri 11 ^-^F? 3\mT mhj $r n \ R ?>rr gt 
Tg^ ^ ]^  3frfft- l i 3gnr?f^  f> nr^ ^ T% qR-wir $t fiYf, ¥^ f^1^? 
f^nf I , ^EZr^ I , Wcb-cJcTF I , f ^ > ? I 5lh ?T^ Jin: 3J59lr?T^.^ 
3fg%fi^ r 11 ^ ?Tr1%?ii ^ "ft[?^?r?J?^ 9"gfH, 3{rH s i r ^ 3itT fgc^r^nr 
d\h 1^ ?ft" ?^ fVfinnf^  sfogr j " ^ TffrnrT $r 3-^: m^irr J^Tfrr I ff^  q? n^r 
^ ?gff: j^fr fe^r I 3fh T^irff^ ^ftrrr ^ ^ ^ ?if^ fT arai^ g ^^ l i 
1J7 
3fh q i t 3{r? ^ R ^ ^"^ arPTsrf^fi 35> ?T"CCI Etdl" l i m fgn: ^ c ! 
ft?rr I T T f^f: crgfi ^tJir 3\mr ^r^^r fiar M^^ ^}^f ^ ^ % ^T^ 
^ w^'i v^ ^ ^ dm ^if M r ^r mm 11 gf qi mrq I -ft? $3-fr 
5)riTHr ^r tTrT^ r JiiTt Etnr I a} mt 30" q^ ^JF, 1 ^ ^ ??; ^ 3Jjq"frufrT 
*^ g?Rr 2m I , 3 i ^ 11 ugt ci}^f T>JTff^ qfifczT ^ cR^-^rfrr jfr l i 
JTF r^ 11 5?T fTP^^ ^ ^ -^ im:T^ 3^Tt:^r^ ^r t^m"T I f^  ^5 CT^  1^^ 
j-tr 3;r^, qcRF af^ i^ r gr^ ^ ?-ffT ?if^  # ^f^d^rr ai^ a^ frT ^ ir^ nl g i 
??T^ fT> te j g r i , f^f^ 3rr^ ih meif # i ^ ^ r ? ? :ifr 1^^ ^ T T 
fJw 51^ $T ^r tn §t^r cr^r l i SICT: ^f5ffi$ TgfF5f 3T3^ fH :fr TYirfffe^ 
r^"3T J^F ¥^ mm'^^ rrm I q? ^f^n?) Tgn^ sggtr! ^i^^r 3TT<r 3fr^ ^ 
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